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2( 
INTRODUCCIÓN 
"La literatura, al igual que todo testimonio humano- y ningún 
almacén de hechos más abundantes, contiene noticias sobre los 
conocimientos, las naciones, los datos históricos de cada época, así 
como contiene los indicios más preciosos sobre nuestras moradas 
Interiores, puesto que representa la manifestación más cabal de los 
fenómenos de la conciencia más profunda." (Amorós 2) 
Además, la literatura es un reflejo de la realidad social en la que ha sido 
creada Y Doña Bárbara no escapa a ello, pues es una obra con un estilo de 
exaltación y angustia de nacionalidad, pues la trama de la novela se desarrolla 
en la sabana del Apure del Arauca 
Al respecto, nos refenmos en esta oportunidad al texto literario Doña 
Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos 
Esta novela pertenece a la tercera generación del naturalismo, denominada 
mundonovismo y caractenzada por un incipiente nacionalismo Merano, en 
donde se aprecian las tradiciones y costumbres propias de la región, como por 
ejemplo ordeñar, enlazar, herrar las reses, cortar las orejas de los becerros, 
quemar los montes para que volvieran a crecer al llegar las lluvias y también, 
se describen las manadas de caballos salvajes que eran perseguidos por los 
llaneros, entre otras 
XII 
Además de las costumbres ya descntas, se evidencian en la obra las 
creencias religiosas y supersticiones propias del hombre llanero, que es el 
tema que nos ocupa Fetichismo y superstición. leitrnotives de venganza 
utilizados en la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. 
Nos proponemos, en esta ocasión, hacer un estudio exhaustivo de la 
novela Doña Bárbara para extraer e identificar los símbolos fetiches y las 
supersticiones predominantes en la novela en estudio y tal vez, presentes en 
las regiones venezolanas 
La investigación consta de cuatro capítulos a saber El primero 
comprende lo relativo al tema de investigación, la justificación, los objetivos 
generales y específicos, como también los antecedentes del tema en estudio 
En el segundo capítulo, denominado Marco Teórico, se abordarán las 
tres generaciones del naturalismo para ubicar así la obra en estudio Además 
se presentarán las definiciones del término fetichismo y también la de 
superstición, con la finalidad de lograr una mejor comprensión del tema 
analizado Se clasificarán los tipos de fetiches existentes y se expondrán las 
características de la superstición, como también su clasificación en sociales y 
personales 
En el tercer capítulo se presentará el marco metodológico que incluye el 
tipo de investigación, técnica, limitaciones, selección de palabras claves y el 
procedimiento metodológico 
El cuarto capítulo está centrado en el tema objeto de análisis Fetichismo y 
superstición: Leitmotives de venganza utilizados en la novela Dolía 
Bárbara de Rómulo Gallegos. 
Finalmente se presentarán las conclusiones y recomendaciones, como 
también las fuentes bibliográficas y el anexo. 
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RESUMEN 
La novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos simboliza la lucha entre 
dos fuerzas el bien y el mal, la civilización y la barbane Además, resalta la 
superstición y el fetichismo que utilizaba el hombre llanero para liberarse de 
las ataduras de una sociedad golpeada por las fuerzas del poder Es por ello 
que se evidencian estos elementos en la sociedad, en los personajes y en 
algunos animales como el Yacabó y el Cotizudo Además, podemos señalar 
algunos fetiches como los amuletos y escapularios que también tienen un 
significado en las creencias del pueblo panameño La obra está plétora de 
tradiciones, costumbres, faenas, creencias religiosas y supersticiones propias 
del hombre llanero 
ABSTRACT 
The novel Doña Bárbara by Rómulo Gallegos symbokzes the struggle between 
two forces good and evil, avilaation and barbansm In addrtion, rt tughlights the 
superstition and fetishism used for burrowing man to get free from the shackles of a 
society battered by the forces of power That is why these elements are evident in 
society, the characters and some animals like Yacabo's and "Cotizado" In addibon, 
we noted some amulets and febshes as scapulars which also have sigruficance in 
the beliefs of the Panamanian people The work is a plethora of tradrbons, customs, 
chores, religious behefs and superstitions of man's own country man 
CAPÍTULO PRIMERO 
ASPECTOS GENERALES 
Gallegos, Lucha entre civilización y barbane y El paisaje de las novelas Canaima y 
Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. 
Es necesario señalar que los textos antes mencionados nos servirán como 
referencia bibliográfica, ya que ninguno de ellos aborda la superstición en la obra 
Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el cual constituye nuestro tema de investigación 
1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Al analizar una obra Irterana lo hacemos, muchas veces, con la intención de 
despertar el interés por el estudio de la literatura Es por ello, que nos hemos 
motivado por el análisis de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, pero desde 
una temática poco estudiada en nuestro país 
El fetichismo y la superstición constituyen lertmotives predominantes en las 
sociedades latinoamencanas de todos los tiempos Es por esto que consideramos 
imprescindible el estudio de estos aspectos determinantes en el destino de los 
actantes en la novela Doña Bárbara. 
La novela ha sido abordada por estudiosos de la literatura, pero desde otras 
perspectivas, no así desde el punto de vista que hoy nos ocupa en la novela 
seleccionada 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En nuestro trabajo de investigación se han planteado las siguientes interrogantes 
¿Cuáles son los fetiches utilizados en la novela Doña Bárbara? 
¿Con qué propósitos empleaba Doña Bárbara fetiches y elementos supersticiosos? 
¿Qué papel juega la superstición en la vida de los personajes de Doña Bárbara? 
¿Existe alguna relación entre los fetiches y supersticiones empleadas en la obra y los 
que se practican en la sociedad panameña? 
1.6 OBJETIVOS 
Los objetivos que se persiguen con la investigación son los siguientes 
161  OBJETIVO GENERAL 
• Identificar los fetiches y las supersticiones en la novela doña Bárbara de 
Rómulo Gallegos 
1 62 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos que se desean lograr con nuestra investigación son los 
siguientes 
• Clasificar la novela dentro de una generación literana hispanoamericana 
• Definir las características de la superstición 
• Narrar la histona en la novela doña Bárbara 
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• Interpretar los propósitos de doña Bárbara al utilizar la superstición 
• Identificar la función que desempañaban los fetiches en la vida de los 
personajes 
• Clasificar los tipos de lenguaje que utilizan los personajes en la obra 
• Identificar el estilo empleado por Gallegos en la novela doña Bárbara 
• Establecer un paralelismo entre la superstición en la novela doña Bárbara y 
los que se practican en la sociedad panameña 
1.7 COBERTURA O DELIMITACIÓN 
Se presentará un análisis de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, 
desde el punto de vista del fetichismo y la superstición utilizado en la obra por Doña 




2 1 EL NATURALISMO EN LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
El naturalismo obtuvo extenso eco en los escntores hispanoamericanos de 
fines del siglo XIX Esos autores a través de las teorías de la novela experimental 
buscaron desentrañar los males de la sociedad y analizar la realidad política de 
sus respectivos países 
Los problemas raciales derivados de la confrontación con el indio y el blanco 
en algunos países y las olas inmigratonas que modificaban la integración étnica en 
otros, junto con el desplazamiento de criollos afincados en medios rurales o la 
transformación de los centros urbanos, ofrecían amplio campo de referencia para 
los naturalistas que intentaban copiar del natural y reflejar la realidad 
Amorós considera que "La novela del siglo XIX refleja, por lo general, un 
mundo estable, a la medida del hombre, poseído por él". (37) 
Según el naturalismo, el arte y la literatura tienen que colaborar con la ciencia 
moderna 
La finalidad de la literatura según Emilio Zolá es penetrar en los misterios del 
corazón humano, es pues, lo psicológico, pero lo psicológico depende de lo 
fisiológico y el arte es algo así como una secreción, es nuestro cuerpo el que suda 
las bellezas de nuestras obras 
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El naturalismo fue una modalidad del realismo que surgió en Francia y tuvo 
consecuencias en el resto de Europa y en Arnénca 
Dentro de las letras hispanoamencanas, el naturalismo constituye la tercera 
comente literaria que se da en América Su ciclo de vigencia se extiende de 1890 a 
1934 período en que el modo de representación de la realidad se caractenzaba por 
una ruptura con el romanticismo social e histórico, así como también con una buena 
interpretación más cientificista de esa realidad El naturalismo va a significar una 
representación de carácter dominante, fundamentado de manera permanente en lo 
nacional y en lo que compete a la especie humana, es decir, adquiere un carácter 
étnico, pero explicado desde una perspectiva científica 
2 11 	 GENERACIONES DEL NATURALISMO 
Las generaciones del naturalismo son las que a continuación se enuncian 
a- Primera generación 
En la primera generación se sitúan los naturalistas nacidos entre 1845 a 1859 y 
su etapa de gestación literaria se desarrolla entre 1855 a 1889 y su aprobación 
renovadora se extiende de 1890 a 1904 
Esta pnmera generación se caracteriza por la incorporación del criollismo que 
es una forma destacada de incorporar en la representación de la realidad el sector 
social-matenal, identificado con el cuarto estadio Esto es, las clases proletarias, 
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que si bien, antenormente, habían sido representadas se había hecho de una 
manera pintoresca, ndícula y hasta cómica Ahora son representadas con mayor 
senedad incorporando esferas de la realidad trágica de su acontecer cotidiano, en 
donde se les observa luchar a dreno por la supervivencia Por otro lado, la 
generación cnollista representa en esta pnmera fase una generación de ruptura que 
inicia de manera significativa, un nuevo período de la novela hispanoamencana 
El cnollismo también incorporó otro elemento en la esfera de la realidad la 
clase burguesa, la cual representó un nuevo tratamiento al presentarlo de manera 
instintiva, producto de intereses creados, de los efectos de una vida de lujo y también 
como consecuencia de la degradación de valores 
Los rasgos más definidos en la identificación de los elementos de personajes y 
conductas los vemos representados en hombres de bajos instintos no importa que 
tipo de razas indios, negros, gauchos, prostitutas, en fin, todos los elementos que 
son parte de una sociedad dinámica De hecho, lo estético de esta generación no se 
encuentra en la descnpción de rasgos humanos, pues allí, observamos lo grotesco y 
lo morboso A propósito, el lenguaje del naturalismo crea las condiciones para hacer 
de esta tendencia un modo de representación extralrterana y darle a la literatura su 
carácter creativo Los autores más representativos de esta generación fueron 
Eugenio Cambaceres, Eduardo Acevedo Díaz y Tomás Carrasquilla 
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b. Segunda generación 
Esta generación comprende los nacidos entre 1860 a 1874 Su efectividad 
creadora va de 1890 a 1904 y su período de vinculación al movimiento se da de 1905 
a 1919 Se le nombró generación modernista por sus características, se forma en 
una generación compleja y polémica, porque da la apanenaa de romper con el 
esquema de la pnmera generación y está en medio de una tercera generación 
naturalista El modernismo representa la pnmera forma literaria amencana y se 
vincula a una literatura de tema cosmopolita afincada a temas nacionales o 
regionales El elemento destacado en este tipo de novelas lo constituye el narrador, 
quien se ubica en su condición de observador para luego ir traduciendo el carácter 
documental y expenmental de la novela de esta generación 
c- Tercera generación 
A la generación de 1912 pertenecen los novelistas que crean dentro del 
naturalismo una postura polémica con respecto a la generación antenor y asumen 
una postura mundonovista, que se considera una tendencia que aspira a crear una 
literatura autónoma, genuina, basada pnnapalmente, en los tesoros tradicionales, 
característicos por el tema de la tierra, el ambiente y la raza 
Esta novela demuestra el interés de desdibujar todo lo grotesco como parte de la 
tendencia del natunsmo Entre las obras que identifican este carácter están Don 
Segundo Sombra, del novelista argentino Ricardo Güiraldes, quien publica la obra 
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con el propósito de reflejar la nota más destacada del mundonovismo y el 
nacionalismo literano, al igual que La Vorágine y Doña Bárbara las cuales guardan 
una estrecha relación y cuyo denominador es la narración que alcanza niveles 
altamente descriptivos 
22 EL FETICHISMO 
22 1 DEFINICIÓN 
A continuación se presentan algunas definiciones del término fetichismo 
El Dicaonano de la Lengua Española define el término fetichismo como "Un 
culto a los fetiches". (711) Entendiéndose por fetiche, aquel ídolo u objeto de culto 
al que se le atnbuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos 
pnmitivos 
El dicaonano Santillana lo define como: "Admiración o amor supersticioso 
hacia una persona u objeto que obtenga ciertas virtudes extraordinarias." 
(302) 
Otra definición nos la presenta el diccionano de Uso del Español, que lo define 
como "Admiración exagerada e irracional hacia una persona o una cosa". (125) 
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El fetichismo, es pues, una forma de creencia religiosa en la cual se considera 
que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen a las 
personas que se apoderan de ellos 
La palabra fetichismo fue dada a conocer por el antropólogo Charles de 
Brosses en 1757, para refenrse a la forma más pnmitiva de religión donde ciertos 
objetos sagrados eran vinculo entre el mundo real y el espiritual Más tarde, Herbert 
Spencer llamó a esta práctica animismo (lo espintual está en todas partes) o 
toteísmo (entes sobrenaturales son parte de la vida) Hoy, la adoración a estos 
objetos sagrados se les llama idolatría. 
En el siglo XIX Kart Marx usó el término para descnbir el fetichismo de la 
mercancía como uno de los componentes del capitalismo Luego, Sigmund Freud lo 
utilizó para descnbir una forma de parafilia donde el objeto de afecto es, o es 
representado, por un objeto o una parte del cuerpo de una persona 
2.2.2 	 CLASIFICACIÓN 
Los fetiches se clasifican en tres grupos 
a. Fetiches de imágenes en las que se guarda reliquia de los muertos, de 
las cuales se pretende obtener su poder. 
b. Fetiches con influencia protectora. 
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c. Fetiches hechos especialmente para satisfacer un deseo de venganza 
o realizar actos de magia negra. 
2.2.3 TIPOS DE FETICHES 
A propósito, definiremos una lista de fetiches utilizados como signo protector o 
creencia sobrenatural Entre los más comunes tenemos 
a. Amuleto: objeto físico que siempre se lleva consigo para repelar el infortunio 
b. Talismán: es un objeto, figura o imagen a la cual se le atnbuyen virtudes 
portentosas 
c. Accesorios: tipo de prenda usada como amuleto o talismán, pueden ser 
collares, aretes, la salud, el dinero y hasta los estudios 
d. Reliquia: los restos terrenos de un ser vivo, como la sábana santa de Turín, los 
huesos de los santos, los cordones umbilicales de los niños y las patas de 
conejo 
e. Emblema: representación gráfica abstracta de una comunidad, como las 
banderas nacionales, los logos de las compañías empresanales y los símbolos 
religiosos como la cruz o la estrella de David 
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f. Símbolo: representación que se encuentra en lugar del objeto presentado, pero 
desligado de él 
g. Estima: marca que se graba en la piel, como tatuajes, o las escarificaciones 
h. Nahual: tipo de tótem amenndio, es un espintu animal compañero con el que 
se comparte el alma 
I. Momento: objeto que se regala con el fin de que sirva de recuerdo a la persona 
que se marcha, como un regalo de despedida 
2 3 GENERALIDADES DE LA SUPERSTICIÓN 
23 1 CONCEPTO 
Las supersticiones son inseparables del ser humano, ellas son supenores y 
más dominantes según el grado de civilización de cada nación A medida que los 
individuos descienden en escala social y educación va aumentando en número las 
supersticiones 
Según el Diccionano Ilustrado de la Lengua Española Océano, "Superstición 
es una creencia extraña de la fe religiosa y contraria a la razón." 
Otra definición no las da el Dicaonano de Uso del Español, Superstición es 
"creencia en alguna influencia no explicable por la razón en las cosas del 
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mundo." Podemos decir que superstición es una desviación de la creencia 
religiosa fundada en el temor de la ignorancia y que confiere a ciertas 
circunstancias un carácter sagrado 
Jahoda al respecto nos comenta 
"[...] El problema radica en que la religión de un hombre constituye la 
superstición para otro t..] Existe una gran cantidad de creencias que la 
gente adquiere sin darle gran importancia a ello, prácticamente sin 
ninguna carga emocional". (1) 
Ahora bien, las creencias no son únicamente cosas que hay dentro del 
pensamiento de las personas, sino que también afectan la conducta de ellas Las 
creencias en brujas, talismanes, herraduras, agüeros, el número13 han llevado a 
mucha gente a una trágica muerte En efecto, si las personas mantienen la creencia 
de que el número 13 es un día de mala suerte, esto afectará su propia conducta en 
la fecha señalada 
Existen dos clases de superstición a la primera, pertenecen la idolatría, la 
adivinación, la hechicería, el espiritismo y el ocultismo La segunda, considera como 
cosas superfluas y supersticiosas, tocar madera, buena y mala suerte, romper un 
espejo 
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La superstición atnbuye todas aquellas prácticas de origen incierto y difícilmente 
demostrables que usualmente son características del vulgo, entendiéndose de 
alguna forma como un concepto contracuttural y nocivo que se cree tiene relación 
con antiguas prácticas matnarcales 
232  CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERSTICIÓN 
El ser humano es supersticioso por naturaleza Desde el día que nace viene 
fijado de malicias y supersticiones, ya que desde que abre los ojos lo primero que 
va a encontrar en su cabecera es una tijera en cruz, que le ha colocado su madre 
para que las brujas no le molesten de noche 
Las supersticiones en la mayoría de los países y en el nuestro, se adquieren 
desde la niñez y se transmiten de generación en generación y nos acompañan 
hasta la tumba 
Cabe señalar que, a pesar de las tecnologías y adelantos científicos, el ser 
humano sigue creyendo, fielmente, en este tipo de creencia, sortilegios maléficos 
y el poder que ejercen en sus vidas Tal es el caso de los indios, mestizos y 
alguno que otros profesionales, no importa la clase social a la que pertenecen, 
veneran a cuanta cosa extraña encuentran, suponiendo, que de tras de todo eso 
existe una voluntad personal que les da la vida En la mente de este tipo de 
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personas la religión y la medicina se confunden aún con la brujería, el hechicero 
con el médico y el sacerdote 
El poco conocimiento de las causas que motivan los fenómenos naturales, en 
párrocos y feligreses, han influido, en forma decisiva, para que el fetichismo y las 
brujerías encuentren aceptación y aliento en las costumbres de las sociedades, 
dando lugar a que el remedio a cualquier desgracia o enfermedad, busque su 
explicación no en la ciencia, sino en la hechicería 
233  SUPERSTICIONES SOCIALES 
Hemos estudiado el daño que causa, individualmente, la superstición en las 
personas, que ha llevado a muchos a la muerte, pero no solo causa daño 
individualmente, sino que existen supersticiones sociales, son éstas, las 
compartidas por un grupo o por una sociedad Este tipo de supersticiones son las 
relacionadas con adivinos, astrólogos, los médium, los espíritus ausentes, los 
platillos volantes y el contacto con seres de otros planetas Todas estas prácticas 
se realizan en sociedades con creencias institucionalizadas en la superstición, por 
lo que las personas tienen creencias parecidas y no solo eso, sino que trabajan 
juntas para hacer cumplir los propósitos para los cuales, consideran ellos, fueron 
creadas Cierto es, que la mayoría de estas supersticiones son creencias y 
prácticas antiguas que se adaptan a las condiciones modemas de vida y que 
muchas personas se aprovechan de ellas para comercializarlas 
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23 4  LAS SUPERSTICIONES PERSONALES 
Las supersticiones personales son creencias y prácticas que las personas 
han adoptado por y para ellas mismas, y que por lo general no comunican a los 
demás Ejemplo de ellas pueden ser colores propios, días, objetos o lugares de la 
buena o mala suerte, a fin de asegurar el éxito de sus actuaciones o de evitar el 
peligro Son muchas las personas que creen, finalmente, en la eficacia de sus ritos 
o augunos 
2.3.5 PREDOMINIO DE LA SUPERSTICIÓN 
Con respecto al predominio de la superstición, Jahoda expresa 
"Hoy en día, en la sociedad occidental, las brujas y las hadas han sido en 
gran parte relegadas a los cuentos infantiles; casi nadie se acuerda ya de los 
demonios, y los animales raros, fantasmagóricos, sobreviven únicamente en 
los escudos de armas nobiliarios. En otras partes del mundo, sin embargo, 
tales creencias permanecen vivas, y todavía se pueden oír, en la segunda 
mitad del siglo XX, confesiones de brujas que se acusan de haber matado a 
personas por medios sobrenaturales". (15) 
De hecho, es cierto que muchas comunidades han superado el concepto de la 
superstición, quizás por su educación o por las enseñanzas de sus creencias 
religiosas, pero también es cierto que las supersticiones y tradiciones se 
transmiten de generación en generación, ellas se heredan y para que ellas 
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desaparezcan, seda necesano que en la vida de la humanidad se produjese una 
solución de continuidad y como esto es imposible, las ideas y sentimientos 
ancestrales forzosamente tienen predominios en los actos inconscientes 
Se comprende entonces que tanto estas ideas, como los signos, ruidos, 
presentimientos y coincidencia, cuando le damos vida real, hacen pensar, que 
emanan de la voluntad suprema de una providencia, tal y como lo admiten 
creencias religiosas, como también que provienen de leyes o fuerzas 
sobrenaturales que rigen el mundo inmaterial Las supersticiones pretenden, pues, 
dar sentido accesible a esas leyes inaccesibles con interpretaciones o prácticas 
que suponen o prevén el porvenir y satisfacen las ansias de felicidad que afectan 
al espIntu humano o evitan las desgracias que pueden sobrevenir al individuo 
A todo lo expuesto, podemos añadir, que el predomino de la superstición 
siempre va a estar latente en las sociedades y más aún en aquellas en donde los 
niveles de educación no han sido óptimos 
2.3.6 LA SUPERSTICIÓN COMO MANERA DE PENSAR 
Han sido muchos los estudios que se han hecho con respecto a este tema 
Uno de ellos fue el realizado por el antropólogo Edward Bumett Tylor quien nos 
ilustra sobre el ongen del pensamiento pnmitivo Expuso su crrteno de que el 
hombre pnrnitivo pensaba de acuerdo a su expenenaa con los sueños, visiones y 
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estado de trance, enfermedad y muerte, trataba de hallar sentido a todo esto de 
acuerdo a las creencias espintuales, que según ellos, tenían poderes mágicos A 
lo que Tylor consideraba resultado de confusión e ignorancia en los pnmitivos 
Ahora bien, es cierto que nuestra manera de pensar está condicionada al nivel 
de tecnología y educación que tengan las personas Los pensamientos, 
sentimientos, y deseos están relacionados con la realidad, los sueños parecen 
llegar desde el extenor y, el lenguaje es considerado como una manera de actuar 
sobre las cosas 
Los autores señalan, además, una dificultad al momento de fundar juicios si un 
hecho particular debe considerarse o no, como coincidencia y nos muestran el 
ejemplo de que si un hombre tiene un sueño con un desastre de aviación y, al leer 
un relato de esta clase en la prensa del día siguiente, cree estar dotado del don de 
profecía, a lo que otro que ha tenido una expenenaa similar lo considera como 
pura coincidencia Este ejemplo nos aclara aún más el concepto de que nuestra 
manera de pensar, en cuanto a la superstición, va unido a nuestras creencias, 
como también a nuestra educación y al sentido que le demos en nuestras vidas 
Hay quienes se rigen estrictamente por esta forma de pensar y las hacen 
inherentes a sus vidas, mientras que otras las consideran simplemente eso, 
supersticiones, según el pensamiento particular de cada uno 
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2.3.7 El FUTURO DE LA SUPERSTICIÓN 
Hemos aprendido, en cuanto a la superstición, que muchas personas se lo 
toman demasiado en seno, mientras que otras se den de ella En base a lo 
expuesto este será el futuro de la superstición habrá quienes por creencias 
supersticiosas seguirán transmitiendo de generación en generación sus creencias 
y prejuicios, mientras que otras no le darán importancia 
Según estudios realizados se ha podido comprobar que las personas con 
juicios elevados de superstición eran personas de un nivel relativamente bajo 
respeto a la clase social, se halló en dicho estudio, que las personas altamente 
dotadas de prejuicios también se sentían más inclinadas que otras a aceptar la 
superstición, aunada ésta, con el tipo de familias de dichos individuos 
El psicólogo David Hume, escribió que nunca se podrá erradicar la 
superstición, debido a que ella constituye una parte integral en la vida de la 
humanidad a lo que somos incapaces de sobrevivir 
El núcleo de todo esto, es que la superstición, lejos de construir algo extraño y 
anormal, esta íntimamente ligada con nuestros modos esenciales de pensar, sentir 




3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio de la novela toña Bárbara" puede clasificarse como una 
investigación crítica debido a que se de interpretó la obra desde el punto de vista 
de la superstición y el fetichismo 
3.2 TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 
La técnica que más se ajusta a nuestra investigación es el análisis de 
contenido. El estudio tiene como fuente pnnapal de información la obra literana 
"Doña Bárbara", como también referencias bibliográficas sobre las instancias del 
proceso narrativo planteada por Gómez Redondo 
3.3 LIMITACIONES 
La pnnapal limitación en el desarrollo del estudio de la novela 'Doña Bárbara" 
está relacionada con la elaboración del proyecto de investigación, debido a la poca 
expenencia en la realización de este aspecto en las investigaciones 
3.4 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVES 
En la novela Doña Bárbara aparece un sinnúmero de léxicos que deben ser 
conocidos con el fin de lograr una mejor comprensión del texto Entre ellos 
/ 
podemos mencionar 
1. Alazano del color rojizo parecido al de la canela 
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2. Antonomasia sinécdoque que consiste en poner el nombre apelativo o un 
adjetivo por el propio o viceversa 
3. Avara que reserva, oculta o escatima alguna cosa 
4. Bongo especie de canoa usada por los indios 
5. Caciquismo corrupción del ejercicio del poder por una persona o cacique, que 
se basa en arbitrarias consideraciones personales, dando lugar a abusos 
6 Carnaza: fruta del camacero, semejante a la totuma 
7 Cinegética: arte de la caza 
8 Copla: combinación poética que consta sólo de una cuarteta de romance, de 
una seguidilla, de una redondilla o de otras combinaciones breves, y, por lo 
común, sirve de letra de las canciones populares 
9 Diálogos conversación entre dos o más personas alternativamente manifiestan 
sus ideas o afectas 
10 Dinámicos: dícese de la persona notable por su energía y actividad 
11 Epilogo recapitulación de todo lo dicho en una composición Irterana 
12. Epístola carta misiva que se escnbe a los ausentes 
14. Hato cierto número de ganado mayor o menor 
15 Hechicería: conjunto de prácticas mágicas mediante las cuales se pretende 
dominar sucesos y acontecimientos, someter la voluntad ajena o incluir en el 
destino 
16 Hipérbole: figura que consiste en aumentar o disminuir 
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17. Historia fábula o narración inventada 
18 Jipato Pálido de color amarillento 
19. Joropo Música y danza popular de zapateo y diversas figuras que se ha 
extendido a diversos paises vecinos 
20 Misántropo: Persona que rehúye o siente aversión por el trato humano 
21 Metáfora: Tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro 
figurado 
22 Mutismo Silencio voluntano o impuesto 
23 Nudo: Enlace o trabazón de los sucesos que preceden a la catástrofe o el 
desenlace en los poemas épicos y dramático y en la novela 
24 Orejano: DIcese de la res que no tiene marca en las orejas ni en otra parte 
del cuerpo 
25 Ósculo Beso de afecto 
26 Pértiga: Vara larga 
27 Prosopografia: Descripción del extenor de una persona o de un animal 
28 Prosopopeya: Figura que consiste en atnbuir a las cosas inanimadas, 
incorpóreos o abstractas, acciones y cualidades propias del ser animado y 
corpóreo, o las del hombre al ser irracional 
31 Sinestesia: Tropo que consiste en unir dos imágenes o sensaciones 
procedentes de diferentes dominios sensonales 
32 Soliloquio: Reflexión en voz alta y a solas 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
Al elaborar este trabajo de investigación tuve la oportunidad de buscar 
bibliografía relacionada con el tema del fetichismo y la superstición, seguidamente 
procedimos a la lectura de la obra en estudio para finalmente, identificar estos 
aspectos en la novela Doña Bárbara 
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CAPÍTULO CUARTO 
FETICHISMO Y SUPERSTICIÓN: 
LEITMOTIVES DE VENGANZA UTILIZADOS 
EN LA NOVELA DOÑA BÁRBARA 
4.1 INSTANCIAS DEL PROCESO NARRATIVO, DE ACUERDO CON GÓMEZ 
REDONDO 
Al desarrollar una obra el escntor se apoya de ciertos moldes lingüísticos que 
transforman una determinada voluntad lingüística con los cuales va construyendo 
una representación textual, en las que acoge las distintas líneas argumentales, 
que dan existencia a la realidad narrativa Estas son, pues, las tres instancias que 
existen en cualquier novela el plano del estilo (narración), la estructura 
narrativa (relato) y el argumento (la historia), aspectos éstos que distinguimos en 
la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos 
4.4.1 	 Narración (estilo) 
Doña Bárbara es una novela realista en donde el elemento pnnc.ipal es la 
relación hombre- naturaleza Nos ofrece una temática regionalista nacional en 
donde se marcan la histona y profundidad de sus personajes en cuanto a los 
problemas sociales y las creencias religiosas y supersticiosas en cada uno 
También se presenta la realidad que viven los residentes del Llano y las 
dificultades a las que se enfrentan. 
En la obra observamos sin dificultad las características y costumbres de los 
llaneros Nos descnbe ríos fangosos y amanllentos, caños con largos canales por 
donde corre el agua, cuando se estanca Vegetación herbácea de la llanura, rota por 
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bajos altozanos y grupos de árboles Más que esto el llano es el núcleo de toda la 
trama 
La tierra, igual que Doña Bárbara, es considerada devoradora de hombres La 
obra nos proporciona escenas naturales de las faenas y diversiones de los llaneros 
Nos habla de la manada de caballos salvajes que es perseguida día y noche por un 
llanero hasta ser agotada por el cansancio y la fatiga, solo así, podía ser dingida 
hacia un corral escondido para ser domado 
Al igual que los caballos salvajes existían reses señeras que se disparaban 
ariscas a la vista del hombre a lo que era costumbre quemar boñigas secas para que 
el ganado buscara los corrales "... se elevan las blancas humaredas de la boñiga 
seca que era costumbre quemar en las inmediaciones del hato, al aproximarse 
la noche, para que el ganado disperso por la sabana buscase los corrales" (38) 
Otras actividades realistas que nos describe la obra son las reuniones que 
hacían los que se creían dueños de los llanos 
Vemos a los vaqueros enlazar, herrar, cortar las orejas de los becerros, 
animales sin marcas, a las que cualquiera podía hacerse dueño 
Como en aquellas sabanas sin limite las fincas no están cercadas, los 
rebaños vagan libremente y la propiedad sobre la hacienda es una adquisición 
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que cada dueño de hato viene a hacer, o en las cuales aquél recoge y marca 
con su hierro cuanto becerro desmadrado y orejano caiga en los rodeos [...] 
(85-86) 
La narración también revela ciertos recursos formales que coinciden con el 
arte narrativo del realismo En particular, ello puede constatarse por el complejo 
empleo de recursos bteranos, por los giros idiomáticos y una prosa profundamente 
lírica, costumbnsta, sicológica, sociológica que hacen de ella páginas sorprendentes 
Rómulo Gallegos selecciona muy bien los niveles idiomáticos que dan vida a 
los actantes, quienes controlan en todo momento la identidad artística de la obra Se 
percibe en ella la utilización de diferentes tipos de lenguaje como el poético, el 
técnico, el coloquial Éste último cargado de regionalismo y costumbnsmo llanero 
para lograr así una magnífica creación literana con todos estos aspectos 
El lenguaje poético lo observamos en los siguientes ejemplos 
Cuando Cristo vino al mundo 
fue en un caballo alazano. 
Iba perdiendo la vida 
Por coger un orejano. (53) 
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Este es el lenguaje utilizado por los peones de Santos Luzardo luego de haber 
trabajado todo el día herrando el ganado 
Otro ejemplo lo vemos en los joropos 
Chapolita, dame el seno 
que yo me quiero enseñá. 
Antes que otro se acomode 
yo me quiero acomodá. (157) 
Estos joropos son utilizados en las veladas de amanecer bailando luego de 
haber realizado el trabajo del día Los peones se reúnen para conversar y celebrar 
las hazañas realizadas 
Otra costumbre llanera, reflejada en la obrajes el tiempo de ordeño. Gallegos 
utiliza coplas que, contienen versos que nmaban con el nombre de la vaca para 
llamarla junto a su ternero 
Con el primer menudeo de los gallos comenzaba el ordeño. Jesusito se 
apostaba friolento en la puerta del corral de los becerros y los ordeñadores 
entraban en el de las vacas, rejo y carnaza en mano y con la copla ya pronta en 
los labios: 
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Lucerito e la mañana 
préstame tu claridad 
para alumbrarme los pasos 
a mi amante que se va. (189) 
Esta copla era utilizada para llamar a la vaca Azucena y a su ternero para ser 
ordeñada 
La copla también era utilizada para resaltar el coqueteo entre las parejas, bien 
no los expresa Pajarote 
El toro pita la vaca 
y el novillo se retira [...] (124) 
Con esta copla expresaba Pajarote que doña Bárbara se había enamorado 
de Santos y ya Balbino podía despedirse 
El leguaje técnico lo apreciamos con la llegada de Santos Luzardo a la 
hacienda y su manera tan educada y formal de conversar, educar y corregir a 
Marisela para que fuera una muchacha de bien 
Ejemplo 
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"[...] Pero hasta allá te perseguiré diciéndote no se dice 
jallé, sino hallé o encontré; no se dice aguaite, sino 
mire, vea [...1" (110) 
Estas correcciones por parte de Santos Luzardo demuestran que era una 
persona educada y buen conocedor del idioma 
Otro ejemplo de lenguaje técnico lo observamos, durante el desarrollo de la 
obra, en el uso de términos cultos como misántropo, cinegética, misantropía, 
ósculo, antonomasia. 
El lenguaje coloquial lo observamos en casi toda la obra, ya que son muy 
utilizados por los personajes los dichos populares que hacen referencia a diferentes 
situaciones que se les presentaba, como por ejemplo 
"Al mejor cazador se le va la liebre" (14) 
Hace referencia a cuando Santos Luzardo se le escapó descubnr qué se traía 
entre manos el Brujeador Situación que fue utilizada por el Brujeador para burlarse 
"Dios los cría y el diablo los junta" (11) 
Hace alusión al servicio del Brujeador a doña Bárbara 
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"Los venados corriendo detrás de los perros". (159) 
Se refiere a cuando Mansela se le declaró a Santos 
Al igual que los dichos, también encontramos frases muy propias del llanero, 
como las siguientes 
"... Encuevados dentro de si mismos..." (33) 
Para referirse a cuando los personajes son muy callados y reservados 
"Yo todavía ando escotero". (34) 
Frase utilizada por Antonio, uno de los personajes secundanos para referirse a que 
todavía estaba soltero. 
"Voy a echá mi cacho". ( 53) 
Frase utilizada por Pajarote, refiérase a que iba a decir su cuento 
"Se le entablaron los bichos" ( 52) 
Frase utilizada para cuando se les iban las ideas 
"No me sumbe en lo oscuro, vale" (57) 
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Hace referencia a cuando uno sabe un cuento de otro y lo hace saber 
Además de las frases también encontramos el elogio llanero: 
¡Alazán tostao, primero muerto que cansao! (64) 
Son, pues, manifestaciones del folclore llanero íntimamente ligadas a su 
realidad y a la problemática de la vida venezolana que allí se denuncia como la 
educación, cultura atrasada, mala administración de la justicia, atropellos contra el 
campesinado común, combinadas con las creencias populares de la brujería y otros 
ritos mágicos que le proporcionan a la obra un poder extraordinano 
Observamos en la obra un contenido didáctico y moralizante en el sentido de 
que el bien debe tnunfar sobre el mal 
El contenido didáctico lo vemos en la obra cuando Santos Luzardo va a casa 
de su primo Lorenzo Barquero a ofrecerle su amistad, a pesar de que, él fue uno de 
los que onginó la desgracia en su familia 
- Soy Santos Luzardo y vengo a ofrecerte mi amistad. 
Pero dentro del escombro humano aún ardía el odio Implacable: 
¡Un Luzardo en la casa de un Barquero! 
Y Santos lo vio ponerse trémulo y trastabillar, buscando, 
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quizá, un arma; pero avanzó a detenerle la mano: 
_ Seamos razonable, Lorenzo. Sería absurdo que nos 
empeñáramos en mantener ese funesto rencor de familia. (70) 
Con esta actitud Santos nos demuestra que las familias siempre deben estar 
juntas, a pesar de las adversidades que se le enfrenten 
Otra actitud didáctica plasmada en la obra es cuando Santos se preocupa en 
educar a Marisela, quien era hija de la Dañera " Bien, Lorenzo. Ya Marisela ha 
adquirido los rudimentos necesarios para comenzar a recibir una verdadera 
educación y es conveniente ponerla en un colegio..." (165) 
El contenido moralizante lo observamos cuando Santos hace sus reflexiones 
en cuanto a Mansela, él se consideraba que un hombre sensato por lo que no podía 
fijarse en una mujer que había sido fruto de una unión inmoral 
Por una parte, las reflexiones que otro cualquiera, dotado de un mediano 
buen juicio, se habría hecho: Marisela, fruto de una unión inmoral y acaso 
heredera de las funestas condiciones paternas y maternas, no podía ser la 
mujer en quien pusiera su amor un hombre sensato; y por otra parte, las 
reflexiones que tenla que hacerse un Santos Luzardo. (167) 
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Pero a la vez Santos pensaba que había actuado mal y que había sido 
demasiado cruel, con él mismo, además de injusto en pensar de esa manera 
Pero Santos Luzardo se veía obligado a confesar que estas reflexiones 
pesimistas le producían un disgusto especial. Las hallaba demasiado severas, 
crueles, de crueldad consigo mismo. En cambio, postergando al razonador le 
era grato poner, de cuando en cuando un poco poeta el corazón y repetir 
aquello de la moneda de oro del avaro. (168) 
Otro ejemplo moralizante lo vemos cuando Mansela llora, desconsoladamente 
junto a Santos por ser hija de la Dañara, pues ella consideraba que no se lo 
merecía, no podía creer que el destino le hiciera tan mal jugada 
Santos la miró un rato en silencio y luego replicó, sonriente: 
¿Y si no te dejo? 
_ De todos modo me iré. 
Y rompió a llorar. Santos comprendió, y tomándole las manos: 
_ Ven acá_ dijole_. Háblame con franqueza. ¿qué te sucede? 
¡Qué soy hija de la Dañara! (189) 
Una enseñanza moral la vemos también cuando Santos comenta con Pajarote 
que han sido injustos con Balbino, en hacer creer que había sido él el que habla 
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matado a Melquiades, cuando no era cierto, le comentaba que ellos no podían estar 
tranquilos cuando la verdad era otra Pues, aduar de esta forma lo hada sentirse 
muy mal 
_Pero eso es una iniquidad, Pajarote_protestó Luzardo_. 
Nuestro derecho a defendernos era legítimo, puesto que Melquíades fue el 
primero en hacer armas, y yo, o tú, como ahora puedo decirlo, ya que lo 
reconoces, podíamos estar con la conciencia tranquila. Pero de ahora en 
adelante la injusticia cometida con Balbino nos quita el derecho a esa 
tranquilidad, si en seguida no nos presentamos ante el juez a deponer la 
verdad del hecho, a poner los puntos sobre las les y no sobre las haches, 
como están puestos en esta carta. (242) 
Un último ejemplo moralizante lo observamos en el personaje pnnapal, doña 
Bárbara cuando ella, luego de conocer a Santos Luzardo y compararlo con los 
demás hombres, siente vergüenza de si misma por haberse entregado a hombres 
torpes y groseros cuando en la vida hay hombres tan diferentes 
La trastornaba la idea de llegar ser amada por aquel hombre que no 
tenía nada de común con los que habla conocido: ni la sensualidad repugnante 
que desde el primer momento vio en las miradas de Lorenzo Barquero, ni la 
masculinidad brutal de los otros, y al hacer esta comparación se avergonzaba 
de haberse brutalizado a sí misma en brazos de amantes torpes y groseros, 
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cuando en el mundo había otros como aquél, que no podían ser perturbados 
con la primera sonrisa queso les dirigiera. (133) 
Es importante señalar que la prosa de Gallegos se caractenza por su 
extraordinario lirismo, en donde se distingue un sin..números de figuras literanas 
como las metáforas, símil, adjetivación, evocación, prosopopeya, hipérbole, 
prosopografía, sinestesia que ayudan a darle más colondo a la obra 
Analicemos pnmero las metáforas 
"Que ya viene la aurora con los lebrunos del día." (58) 
Hace referencia a que ya viene el día con tanto trabajo 
"Esta tierra es un mollejón que le embota el filo a la voluntad más templada." 
(169) 
Santos Luzardo emplea esta metáfora para refenrse al pesado trabajo 
realizado por los hombres por los que han quedado marcados 
Ya el día viene rompiendo por la punta y nosotros todavía dando vueltas 
por aquí. (150) 
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Metáfora utilizada por Pajarote para refenrse a que ya era tarde y todavía 
ellos no habían salido a trabajar 
Lo que sucede es que habernos personas que le damos fiebre a la 
calentura. (35) 
Metáfora utilizada por Melesio para refenrse a que hay personas que 
enfrentan con valentía las adversidades que les presenta la vida 
Gallegos utiliza en su prosa, además de la metáfora, un sinnúmero de símiles 
Observemos algunos ejemplos 
"Solo, mudo y sombrío como una fiera enferma dentro de su cubil." (27) 
En este símil se compara la tnsteza y soledad que sentía Lorenzo Barquero 
después de haber abandonado la ciudad con una fiera encerrada en su corral 
La Catira, blanca y esbelta como una garza, era la potranca más hermosa 
de su yeguada. (109) 
Carmelita, uno de los peones, compara la belleza de la yegua Catira con una 
garza 
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Usted puede estar hablando dos horas seguidas, como un aguacerito 
blanco. (166) 
Símil utilizado por Mansela para decide a Santos que él podía hablar tan 
seguido, sin parar como un aguacero, porque tenía vocabulano para hacerlo 
¡Marisela, canto del arpa llanera, la del alma ingenua y traviesa, silvestre 
como la flor del paraguatán, que embalsama el aire de la mata y perfuma la miel 
de las aricasl (175) 
Se compara la alegría e ingenuidad de Mansela con la flor del paraguatán que 
crece por todos lados y contagia con su alegría y buen humor 
Otro recurso muy utilizado en la obra de Gallegos son las adjetivaciones. Con 
esto nos demuestra un cambio de estilo y una nueva forma de escribir 
¡Ancho llano ¡Inmensidad bravía despiertas praderas sin límites, hondos, 
mudos y solitarios ríos. ¡Cuan inútil resonaría la demanda del auxilio, al vuelco 
del coletazo del caimán, en la soledad de aquellos parajes. (15) 
La brusca trasplantación del medio llanero rudo, pero lleno de intensas 
emociones endurecedores del carácter, al blando y soporoso ambiente 
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ciudadano, dentro de las cuatro paredes de una casa triste, al lado de una 
madre aterrorizada, prodújole un singular adormecimiento de las facultades. 
(19) 
Hay momentos en que el autor atnbuye a la llanura cualidades propias de los 
seres humanos como en el siguiente ejemplo de prosopopeya. 
La llanura es bella y terrible, a la vez; en ella caben holgadamente, 
hermosa vida y muerte atroz. Ésta acecha por todas partes; pero allí nadie le 
teme. El Llano asusta; pero el miedo del Llano no enfría el corazón: Es caliente 
como el gran viento de su soleada inmensidad, como la fiebre de sus esteros. 
(58) 
Otros ejemplos de prosopopeyas que nos resaltan Gallegos en su obra son 
El hermoso espectáculo de la calda de la tarde sobre la muda inmensidad de 
la sabana. (38) 
En las ramas del totumo el gallo sueña con gavilanes y su voz de alarma 
despierta y alborota el gallinero. (57) 
Pero el reir malicioso de Marisela era algo tan diáfano como lo habla sido la 
frase inocente, tan ajeno a la moral como el pecado de la venadita. (167) 
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La novela Doña Bárbara se caractenza por una extensa gama de descnpaones 
entre ellas Topografía, prosopografia. 
En la siguiente prosopografla se descnbe minuciosamente a doña Bárbara actante 
protagonista de la obra 
Brillantes los ojos turbadores de hembra sensual, recogidos, como para 
besar, los carnosos labios con un enigmático pliegue en las comisuras, las tez 
cálida, endrino y lacto el cabello abundante. Llevaba un pañuelo azul de seda, 
anudado al cuello con las puntas sobre el descote de la blusa; usaba una falda 
amazona y hasta el sombrero "pelodeguama", típico del llanero, única prenda 
masculina en su atavío, Ilevábalo con cierta gracia femenil. (123) 
A demás, observamos la prosopografla de Lorenzo Barquero, después de 
haber quedado en ruina 
Sumamente flaco y macilento, una verdadera ruina fisiológica, tenía los 
cabellos grises y todo el aspecto de un viejo, aunque a penas pasaba de los 
cuarenta. Las manos, largas y descarnadas, le temblaban continuamente y en 
el fondo de las pupilas verdinegras le brillaban un fulgor de locura. (70) 
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En la prosa se perciben, además 1 un sirvnúmero de topografías. A 
continuación se describe el lugar en donde vivía Lorenzo Barquero con su hija 
Mansela la Chusmita 
Una vivienda miserable, mitad caney, mitad choza, formada ésta por 
cuatro paredes de barro y paja sin enlucido, con una puerta sin batiente, y 
aquél por otros tantos horcones que sostenían el resto de la negra y ya casi 
deshecha techumbre de hojas de palmera, y de dos de los cuales colgaba un 
chinchorro mugriento, tal era la casa del "Espectro de La Barquereña" como 
por allí se le decía a Lorenzo Barquero. (70) 
También se descnbe el espectro de la barquerefia 
Era un bosque de maporas, profundo y diáfano, que cubría una vasta de 
presión de la sabana y le venía el nombre del de una pequeña garza azul, que, 
según una antigua leyenda, solía encontrarse por ahí, único habitante del 
paraje. Era un lugar maldito: un silencio impresionante, numerosas palmeras 
carbonizadas por el rayo y en el centro un tremedal donde parecía, sorbido por 
el lodo, cuanto ser viviente se aventurara a atravesarlo. (68) 
Otra figura que nos presenta Rómulo Gallegos en su obra es la sinestesia 
que según el Diccionano de Retónca y Poética de Helena Benstáin consiste en 
"asociar sensaciones que pertenecen a diferentes registros sensoriales, lo que 
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se logra al describir una experiencia en los términos en que se describiría otra 
percibida mediante otro sentido." (466) 
Observemos el siguiente ejemplo 
"Distante, en la contraluz de un crepúsculo de colores calientes y 
suntuosos, se destaca la silueta de un jinete que iba arreando un rebaño." (38) 
"[...] aroma de los mastrantales enternecidos por el relente, perfume de 
los paraguatanes floridos [..1" (190) 
En la obra de Gallegos exploramos el uso frecuente del monólogo y el 
soliloquio. Con el uso del monólogo nos hace reflexionar, un poco, en cuanto que, 
era una forma de poder expresar, aunque fuese solo su sentir, sobre todo lo que 
pasaba a su alrededor 
Uno de los ejemplos de monólogo lo vemos cuando Mansela habla consigo 
misma sobre su declaración de amor a Santos Luzardo 
¿Pero, quién ha dicho que sea necesario que él se me declare? 
¿No puedo seguir queriéndolo por mi cuenta? ¿Y por qué 
ha de llamarse amor el cariño que le tengo? ¿Cariño? no, 
Marisela. Cariño se le puede tener a todo y a muchas 
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personas a la vez. (162) 
Otro personaje que utiliza el monólogo en la obra es Santos cuando descubre 
que Mansela está enamorada de él 
_Marisela no puede continuar en casa. Claro que volver al rancho del 
palma, ni por un momento. Sería entre- dársela a Water Danger. ¿Si ese par de 
das viejas que tengo en San Francisco consintieran en recibirla? Marisela les 
seria muy útil y ellas, en cambio le harían un gran favor. (163) 
El siguiente monólogo lo realiza Ño Pemalete cuando reniega de Santos 
Luzardo 
"____Por algo no me gustó el doctorcito ése, desde que lo vi por primera 
vez. ¡Esos picapleitos! En la cárcel los tendría yo a toditos." (200) 
Con el uso de los soliloquios infenmos, aún más, la necesidad que tenia el 
llanero de autoanalizar su situación y de transmitir su sentir 
"_ ,Qué se propondrá este individuo? Para tenderme una celada, si es 
que ha eso lo han mandado, ya se le han presentado oportunidades." (10) 
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Soliloquio utilizado por Santos al tratar de descubnr qué se trata entre manos 
el Brujeador con tenderle una celada 
Otro soliloquio utilizado por Santos es cuando le preocupa el hecho de 
meterse en el hato a luchar contra los enemigos 
[...] meterse en el hato a luchar contra los enemigos, a defender sus 
propios derechos y también los ajenos, atropellados por los caciques de la 
llanura, puesto que doña Bárbara no era sino uno de tantos; a luchar con la 
naturaleza: contra la insalubridad, que estaba aniquilado la raza llanera, contra 
la Inundación y la sequía, que se disputan la tierra todo el año, contra el 
desierto, que no deja penetrar la civilización. (21) 
Balbino es otro de los personajes que hace uso del soliloquio cuando piensa 
irse lejos, porque le han descubierto lo de las plumas robadas 
Ahora si que no hay tiempo que perder. Ya voy a estar desenterrado mis 
plumas, y ¡ojos que te vieron, pluma turca! Viajando de noche y 
escondiéndome de tila en las matas, antes de que puedan ponérseme sobre las 
huellas ya habré pasado la raya de Colombia. (230) 
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4.4.2 	 Relato (estructura) 
En cuanto al relato, la visión de la realidad-ficción en Doña Bárbara está 
estructurada en tres partes de parecida extensión Además, la ficción narrativa 
está escrita de forma lineal. 
La pnmera y la segunda partes están a su vez divididas en trece capítulos, la 
tercera, por ser más breve, en quince 
Cada capítulo está titulado según el contenido del mismo En total, la narración 
está constituida por cuarenta y una unidades 
La pnmera parte de la obra nos relata el viaje de Santos Luzardo hacia sus tierras 
Nos descnbe cómo fue la adaptación de Santos al llano y de todo lo que tuvo que 
aprender La segunda parte, es la más fuerte, pues forma el nudo de la narración el 
enfrentamiento entre Santos y doña Bárbara 
La tercera parte o epílogo nos descnbe el tnunfo de Santos Luzardo al derrotar el 
caciquismo de doña Bárbara 
El autor nos presenta la obra en tercera persona con un narrador omnisciente. 
Veamos algunos ejemplos 
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Mientras ellos hablan así, en la playa, el Brujeador, oculto tras un 
mogote, se enteraba de la conversación, a tiempo que comía, con la lentitud 
peculiar de sus movimientos, de la ración que llevaba en el porsiacaso. (12) 
Tendría unos quince años y aunque la comida escasa, el agua mala, el 
desaliño y la rustiquez le marchitaban la juventud, bajo aquella miseria de 
mugre y greñas hirsutas se adivinaba un rostro de facciones perfectas. (79) 
Era un plano, dibujado por él, en el cual aparecían como pertenecientes 
a La Barquereña los sitios a que se había referido. (92) 
Pero como Santos Luzardo no aparecía por allá, ella andaba cavilosa, 
aunque siempre adornada y compuesta, paseándose por los corredores de la 
casa, con la vista fija en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho, o se le 
iban las horas junto al palenque, la mirada en el horizonte hacia los lados de 
Altamira o se salía a vagar por la sabana. (133) 
También abunda el diálogo expresado mediante un lenguaje directo coloquial 
y muy folcIónco 
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De pronto Asdrúbal la miró a los ojos y preguntó: 
_Sabes lo que piensa hacer contigo el capitán? 
Estremecida al golpe subitáneo de una horrible Intuición, exclamó: 
¡Mi taita! 
_ No merece que lo llames así. Piensa venderte al turco. (23) 
¡Santos! 
_No has cambiado de fisonomía, Antonio dijo Luzardo, apoyadas todavía 
sus manos en los hombros del peón. Y éste volviendo al tratamiento 
respetuoso: 
_Usted si que es otra persona. Tanto, que si no hubiera sido porque sabía que 
venía en el bongo no lo habría reconocido. 
¿De modo que no te he cogido de sorpresa? ¿Cómo supiste que venía? (32) 
_Qué afortunada eres, a pesar de todo. 
¡Huml -Hace Marisela-. ¡Cuidado, pues! 
¿Cuidado de qué? 
Tú sabes lo que quiero decirte. 
_Yo, ¿qué voy a saber, mujer? 
___No seas hipócrita. Confiésame. Tu también estas enamorada de el. 
_ ¡Enamorada del doctor una percusia como yo!_ exclama Genoveva. (142) 
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En cuanto a los elementos que intervienen en la estructuración 
acontecimiento, personaje y ambiente, observamos que en Doña Bárbara, el último 
es predominante, ya que los personajes o protagonistas pnnapales aparecen 
representados como símbolos Ejemplo Santos, representa el progreso y la 
restauración a través de la educación, doña Bárbara representa en la obra todo lo 
que está en contra brujería, odio, superstición, fetichismo Marisela representa 
aquella persona que podemos amoldar a través del progreso, la superación 
4.4.3 Historia (Argumento) 
En relación con la histona, la novela Doña Bárbara narra los problemas y 
dificultades que vivió la Venezuela de ayer con el predominio del poder y la 
explotación del que menos podía en relación con lo político, cultural y educativo 
Se observa claramente, cómo las personas que tenían el poder abusaban de 
la autondad para denigrar a los que menos podían o tenían la verdad Imperaba el 
poder y nada más, no tenían derecho siquiera a expresar lo que sentían 
En cuanto a lo cultural se practicaban las creencias que habían aprendido de 
generación en generación de forma oral, de allí su alto grado de ignorancia en todo 
el sentido de la palabra, no conocían ni sus derechos como ciudadanos, de allí que 
se les tratara de tal forma Se creía en fetiches y supersticiones que de repente, hoy 
día han sido superados en muchos aspectos, con la llegada de la tecnología 
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Referente a lo educativo, eran pocos los que tenían o se atrevían a dar un 
paso a la educación, quizás los ayudaba la misma situación que vivían para dar un 
paso a ello y luego recuperar el respeto que se merecían como personas, claro 
ejemplo de ello fue el mismo protagonista de la obra Santos Luzado, joven 
abogado, quien regresa de Caracas a la sabana de Altamira, para recuperar el 
esplendor de su hacienda 
Se relata la vida de una mujer atormentada por el recuerdo de un novio que le 
asesinaron y esto la convirtió en una mujer déspota, mala y sin principios, a tal punto 
que quería apoderarse de cuantos bienes habían en la región sin importarle cómo 
obtenerlos 
La acción principal de la obra es la desagraaa que sufre Barbanta (esto es, la 
violación de la que fue víctima) por culpa de su taita y los que la acompañaban en la 
embarcación, lo cual hace de ella una mujer llena de todo tipo de prejuicios y hasta 
de malos actos 
Como se señaló, antenormente, doña Bárbara representa en cierta forma la 
Venezuela del año 1929 para la época gomecista en la que predominaba el poder y 
la dictadura, irrespetando cualquier derecho humano 
Considero, que en la obra existe un marcado predominio de la instancia 
argumental sobre el relato y la narración, ya que en ella los pnnapios de la 
composición narrativa se ajustan al desarrollo de la acción, en una variedad de líneas 
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argumentales que dejan al final entrever una determinada representación de la 
ficción-realidad conformada por la denuncia social, relacionada con la bien 
documentada barbarie histórica, concerniente a la manera cómo eran tratados los 
moradores de aquella época, sin ningún tipo de calor humano, reinaba el poder y 
nada más 
Doña Bárbara no es más que la histona novelada de una época y de un 
fenómeno particular en la historia de Venezuela 
Con esta obra Gallegos deja entrever lo peligrosas que pueden ser las 
sociedades o pueblos con gobiernos que no respetan los derechos que como 
ciudadanos tengan las personas También nos resalta el hecho de que, cuando se 
hace daño a una persona, no siempre es solo ella la perjudicada, sino la misma 
sociedad Esto lo observamos en doña Bárbara que luego de sufrir semejante 
humillación como mujer, no sólo ella sufrió, sino todos aquellos que vivían a su 
alrededor y que tuvieron que pagar, sin merecer su dolor 
Con esta obra nos enseña Gallegos a repudiar todas aquellas acciones que 
nosotros consideramos malas para la sociedad, ya que de esta forma contribuimos a 
corregir lo que es incorrecto, para no vemos luego sufriendo por algo que nosotros 
mismos hemos creado y sido cómplice 
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4.2 Los personajes en relación con la acción 
En la obra Doña Bárbara la mayoría de sus personajes son estáticos, esto es, 
son personajes que se comportan de una misma manera desde los pnmeros 
capítulos de la obra hasta su final 
Por dar un ejemplo, observamos en Mansela un personaje con el mismo 
patrón de conducta y actuaciones desde el inicio de su actuación hasta el final 
Ella es una joven inocente, maltratada psicológicamente por la maldad de su 
madre, pero en el fondo es buena, llena de amor, cariñosa, buena hija y con 
sentimientos sanos Ella representa el cambio o progreso que se puede lograr a 
través de la educación, pero desde una vía que resalta el amor 
De igual forma, podemos mencionar a otros personajes como Santos 
Luzardo, Juan Primito, Mister Danjer, Pajarote, Carmelita, Balbino por mencionar 
solo algunos, cada uno con sus características, supersticiones y creencias 
diferentes, pero con una misma conducta durante la acción de la obra 
En cambio, no podernos decir lo mismo del personaje pnnapal, doña 
Bárbara, ya que ella si representa el tipo de personajes llamados dinámicos o 
evolutivos, debido a que ella cambia su manera de ser y actuar durante el relato de 
la obra 
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En los pnmeros capítulos vemos al personaje doña Bárbara como una 
jovencita jovial, alegre y muy bella, pues había conocido el amor a través de 
Asdrúbal, y esto la hacía muy feliz Además, él con sus histonas no hacía más que 
despertar la alegría en Barbaras 
En los ratos de descanso y por las noches, en torno a la hoguera 
encendida en las playas donde arranchaban, Asdrúbal animaba la tertulia con 
anécdotas divertidas de su existencia andariega. Barbarita se desternillaba de 
risa; mas sí él interrumpía su relato complacido en aquellas frescas y sonoras 
carcajadas, ella las cortaba en seco y bajaba la vista, estremecido en dulces 
ahogos el pecho virginal. (23) 
Pero esa alegría de Barbanta se convirtió muy pronto en odio, venganza, 
debido a la violación que recibió departe de sus verdugos 
Eran seis hombres a bordo y al capitán lo llamaba "taita" pero 
todos excepto el viejo piloto Eustaquio la brutalizaban con idénticas 
caricias, rudas manotadas, besos, que sabían a aguardiente y a chimó. (22) 
De allí que se convirtió en una mujer terrible (frase utilizada por Santos 
Luzardo cuando quería descubnr quien era doña Bárbara) que todos le temían 
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"Dicen que es una mujer terrible, capitana de una pandilla de bandoleros, 
encargados de acecinar a mansalva a cuantos intenten oponerse a sus 
designios" (10) 
Fue tanto su cambio que los propios llaneros la consideraban una mujer que 
no sabían a ciencia cierta de donde había salido, pero que para ellos era muy 
peligrosa 
¡De más allá del Cunaviche, de más allá del cianuro, de más allá del 
meta! De más lejos que más nunca_ decían los llaneros del Arauca, para 
quienes, sin embargo, todo está siempre : "ahí mismito, detrás de aquella 
mata." De allá vino la trágica guaricha! (22) 
Era vista como una mujer que se igualaba al varón, la consideraban una mujer 
que tenía pelos en el pecho 
_ En eso del pelo en pecho tiene usted mucha razón, Carmelito; pero, 
óigame lo que le voy a decir: no sólo los que andan enseñándolo son los que lo 
tienen, porque a muchos puede ser que les convenga tapárselo y para eso 
están los trapos. (55) 
Según ellos, doña Bárbara se atrevía a hacer cosas que ningún hombre lo 
haría 
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Pero no solo vemos aduar a doña Bárbara como una mujer sin sentimientos y 
escrúpulos, sino también la vemos aduar como una mujer que es capaz de cambiar, 
porque conoció el amor. De allí que doña Bárbara tuvo cambios que consideramos 
positivos en el transcurso de la obra Uno de ellos fue su forma de vestir y peinarse 
de forma femenina 
Se notó tanto su cambio que su amante Balbino le pareció desagradable 
Veamos 
La primera impresión desagradable fue el cambio que de la noche a la 
mañana, se había operado en el aspecto de la mujerona. Ya no llevaba aquella 
sencilla bata blanca, cerrada hasta el cuello y con mangas que le cubrían 
completamente los brazos que era el máximo de feminidad que se consentía en 
el traje, sino, otra, que nunca le había visto usar Balbino, destacada y sin 
mangas y adornadas con cintas y encajes. Además llevaba el cabello mejor 
peinado, hasta concierta gracia que la rejuvenecía y la hermoseaba. (66) 
Cambio éste que se debió a la llegada de Santos Luzardo a Altamira Lo hacía 
para impresionarlo, pues se había enamorado a primera vista Era tanto su cambio 
que ni ella misma podía creerlo, pensar que el respeto que sentía por Santos, no le 
permitía hacer lo que siempre acostumbraba y esto le molestaba 
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¡Que este papel, este pedazo de papel que yo puedo arrugar y volver 
trizas, tenga fuerza para obligarme a hacer lo que no me da la gana! Pero esas 
rabiosas palabras, además de encomo, expresaban temblón otra cosa: un 
acontecimiento insólito, un respeto que Doña Bárbara nunca habla sentido. 
Doña Bárbara no asimilaba todo lo que le estaba pasando: "[...1 pero sólo se dio 
cuenta de que sus sentimientos habituales la abandonaban de pronto. 
¿Cuáles los reemplazan? Era cosa que por el momento no podía discernir" 
(133) 
Doña Bárbara sentía que no conocía su alma, era tan grande su cambio que hasta 
ofrecía regalos a sus peones 
"Una vez repartió entre sus peones dinero a puñado, para que lo 
gastaran en divertirse. Ellos se quedaron viendo las monedas que llenaban sus 
manos, les clavaron el colmillo, las hicieron sonar contra una piedra y todavía 
no se convencieron de que fuese plata de ley" (132) 
Pues su patrona era tan avara que no podían creer que les estuviera haciendo 
ese tipo de regalo 
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Un día hasta preparó una fiesta para agasajar a Santos y se acabaran los 
problemas y las enemistades entre ellos 
"Quería abrumados a obsequios, echar la casa por la ventana, para que 
él y sus vaqueros saliesen de allí contentos y se acabara de una vez aquella 
enemistad que separa a dueños y peones de los dos hatos" (133) 
Durante el relato hemos observado que el personaje doña Bárbara ha tenido 
cambios sorprendentes, quizás por su propio bien o quizás porque sabía que si no lo 
hacía no podía conquistar el único amor que le interesaba, pero en verdad estaba 
dispuesta a darse una oportunidad 
"A todo esto estaba dispuesta: a entregar sus obras y a cambiar de vida, 
porque ya no la impulsaba un capricho momentáneo, sino una pasión, 
vehemente como lo fueron siempre las suyas y como naturalmente lo son las 
pasiones otoñales, pero en la cual no todo era sed de amor, sino también ansia 
de renovación, curiosidad de nuevas formas de vida, tendidas de una nueva 
naturaleza vigorosa a realizar recónditas posibilidades postergadas" (205) 
El último cambio que observamos en el personaje y tal vez, el más 
sorprendente e importante es cuando Doña Bárbara entrega la carta a Juan Pnmito 
para que se la lleve a Santos, epístola que confirmaba la entrega de su herencia a su 
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hija, hija de la que había renegado al pnnapio y a la que culpaba como parte de su 
desgracia 
"No tengo más herencia sino mi hija Marisela y así la reconozco por ésta, 
ante Dios y los hombres. Encárguese usted de arreglarle todos los asuntos de 
la herencia" (251) 
En increíble como Rómulos Gallegos nos presenta este tipo de personaje, con 
el propósito de dejamos un mensaje y es el de que solo conseguimos el bien y el 
progreso de una persona o de un pueblo o comunidad actuando por la vía justa y 
legal y que siempre, por muy duro que sea nuestro proceder, llegará un momento en 
que tenemos que hacer un atto y mirar hacia atrás, con el fin de reconocer nuestro 
mal proceder, aceptarlo y mejorarlo para el bien de todos 
43 LA SUPERSTICIÓN EN LA NOVELA DOÑA BÁRBARA 
4.3.1 	 LA SUPERSTICIÓN EN LOS PERSONAJES 
En la obra doña Bárbara la superstición la vemos enmarcada en muchos de sus 
personajes, por no decir en todos, cada uno de ellos desde su ignorancia nos 
presenta la superstición con el fin de buscarle explicación a las cosas que ellos no 
comprendían Pretenden dar sentido, por medio de la superstición, a situaciones 
inaccesibles con interpretaciones o prácticas que suponen o prevén el porvenir y 
satisfacen las ansias de felicidad que les afecta el espíritu o evitan desgracias, que 
según ellos les pueden sobrevenir 
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La pnmera superstición reflejada en los personajes se percibe desde el pnmer 
capitulo de la obra Tal es el caso del Brujeador quien era considerado por los 
bongueros de tener poderes hasta de hacer que Dios no les acompañara en los 
viajes 
- ¿El Brujeador, no es eso? ¿Cree usted, patrón, que ese hombre posea 
poderes extraordinarios? 
- Usted está mozo y todavía no ha visto nada. La brujería existe. Sí yo le 
contara un pasaje que me han referido de ese hombre... 
- ¡Vamos solos, patrón! 
- Es verdad, muchachos. Hasta eso es obra del condenado Brujeador; Boguen 
para tierra otra vuelta. (14) 
Según ellos, el brujeador tenía tales poderes y tenían que regresar a tierra a 
buscar el Viejito que no iba en el viaje 
¿Qué pasa?- inquirió Luzardo. 
- Que se nos ha quedado el Viejito en tierra. 
Regresó al bongo al punto de partida. Puso de nuevo el patrón rumbo afuera, a 
tiempo que preguntaba, alzando la voz. 
- ¿Con quién vamos? 
-¡Con Dios!- n3spondiéronle los palanqueros. 
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El diminutivo Viejito que acompañaba al patrón por el Apure, no es Dios, sino 
un espíritu que puede ser invocado llamando a Dios y a la virgen, cuando los barcos 
dejan los puertos con el fin de todo les salga bien 
Otro de los personajes repleto de superstición es el famoso Pajarote, quien 
con sus histonas espeluznante siempre habla de visiones y apancones, que según él 
todas las conocía 
- A la tardecita, cuando venía recogiendo los mautes, caté de ver por el 
boquerón de La Carama, allá en el Médano El Tigre, un toro araguato echando 
tierra en medio de un espejismo de agua. Era como oro molido el polvero que 
levantaba y no podía ser otro sino "el Cotizudo", porque el leco que le pegué 
desapareció como si se lo hubiera tragado la sabana. (50) 
Según Pajarote, la apanción del cotaudo significaba que venían tiempos 
buenos para ellos, ya que había llegado Santos Luzardo a berra Altamireña 
También se puede observar la superstición en Pajarote, cuando nos cuenta la 
historia del ánima de Apronto. 
[ ] Me acerqué al palo, me bajé del caballo, nombré las tres Divinas 
personas y saludé al muerto: ¿Qué hay, socio? ¿Cómo estamos de fondos? El 
ánima no me respondió, pero la totuma me les dejó a los ojos: "aquí tengo 
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unos cuatro fuentes entre los centavos." y yo, rascándome la cabeza, porque la 
idea me estaba haciendo cosquillas. 
Oiga, socio, vamos a tirar una paradita con esas fuentes. 
Se me ha metido entre cejas y cejas que vamos a desbancar el monte y — 
dando en el primer pueblo que encuentre en mi camino. Vamos a medias: usted 
pone la plata y yo la malicia. Y el ánima me respondió como hablan ellas, sin 
que se les escuche: " !Como no, Pajarote! coge los que quieras. 
¿Hasta cuándo lo vas estar pensando? SI se pierden los fuertes, de todos 
modos se iban a perder entre las manos del cura." Pues bien: cogí mi plata y 
en llegando a Achaguas, me fui a la casa de juego y tiré la paradita, fuerte a 
fuerte. (56) 
Con esta histona de Pajarote vemos como la superstición también se refleja 
en la religión, la iglesia y los Santos y en cierta forma hasta se irrespetan nuestras 
creencias cnstianas cuando se utiliza la frase "de todos modos se iban a perder 
entre las manos del cura". 
De este texto infenmos claramente que los curas roban en las iglesias, esto 
es, no hay confianza en ninguna parte Nos hallamos, pues, ante un típico caso de 
equívoco de espiritismo, donde nunca sabemos cuando se trata de superstición y 
cuando de realidad De allí que los espIntus y los encantamientos amenazan por 
todos lados, hasta juzgar al sacerdote y a su ministeno 
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Esta histona expresa un tono de familiandad entre Pajarote y el ánima, de 
igual forma nos ilustra cómo el llanero se encuentra entre dos creencias por un lado 
la supersticiosa y por otro lado, la religiosa 
Doña Bárbara, personaje pnncipal, también nos refleja la superstición en toda 
la obra La pnmera superstición reflejada en ella nos la cuenta Pajarote, en el 
capítulo séptimo de la primera parte Según Pajarote, una vez ellos iban a salir a 
parar un rodeo de las sabanas de Corozal, y doña Bárbara salió y les dijo que no 
perdieran el tiempo que no iban a encontrar nada 
"[mi no pierdan su tiempo, porque hoy no se coja: ni un maute". A 
pesar de eso, como ya estaban a caballo, los peones salieron. Y resultó como 
ella lo había dicho: ni un maute pudieron arrear por delante. 
No había ni una res en aquellos comederos que siempre están cuajaditos de 
hacienda". (55) 
Otras situaciones, también narradas por Pajarote fue cuando les dijo que 
salieran, pues esta vez si iban a encontrar mautes y hasta les dijo cuántos 
Efectivamente, todo sucedió como doña Bárbara lo había dicho 
Supersticiones que hicieron que ella se ganara el epíteto de bruja y adivina ante 
sus peones, quienes además le tenían cierto recelo 
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La sensación mistenosa de suspenso, asociada con doña Bárbara también la 
vemos en Juan Primito quien creía que ella mostraba su rostro a través de Los 
Rebullones 
"A lo que se podía colegir de su disparatadas discursos, los rebullones 
eran una especie de materialización de los malos instintos de doña Bárbara, 
pues había cierta relación entre el género de perversa actividad a qué ésta se 
entregara y él líquido que él les ponla a aquéllos para que aplacaran su sed: 
sangre, si fraguaba, en asesinato; aceite y vinagre, si preparaba un litigio, miel 
de aricas y bilis de ganado mezclado si tenia las redes de sus hechizos o 
alguna futura víctima" (115) 
Con este ejemplo percibimos la superstición en el bobo Juan Pnrnito quien 
había creado en su mente unos pájaros fantásticos, con el objetivo de darle una 
explicación a tantas cosas malas que hacía su patrona y que en cierta forma él no 
entendía 
Hemos visto, pues, la superstición reflejada en doña Bárbara, pero a través de 
sus peones, pero ella también nos muestra la superstición cuando se creía poseída 
por fuerzas sobrenaturales y ayudadas por el espIntu del familiar, el Socio con el 
cual conversaba toda la noche "[...] y por las noches se encerraba en el cuarto 
de las conferencias con "el Socio" y allí permanecía en vela hasta el primer 
menudeo de los gallos". (117) 
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Mansela, hija de doña Bárbara, es otro de los personajes que no escapa de la 
superstición Llegó a creer que si doña Bárbara le ataba en la cintura un cordón con 
la medida de Santos lo iba a tener a sus pies 
-¿Que si creo? ¿Acaso no he visto pruebas? mujer que se amarre en la 
cintura la medida de un hombre, hace con él lo que quiera. A Dominguito, el de 
Chicuacal lo amarró la india Justina y lo puso nefasto. En una cabuya le cogió 
la estatura y se la amarró a la pretina.iY se acabó Dominguitol (177) 
Mansela como ya tenla referencia del tal Domingurto sintió tanto miedo y 
preocupación que llegó a enfrentarse con su madre por pnmera vez, a tal punto que 
la llamaba bruja 
"Era la primera vez que se encontraban frente a frente madre e hija desde 
que Lorenzo Barquero fue obligado abandonar aquella casa. Ya sabia doña 
Bárbara que Marisela era otra persona desde que estaba en Altamira; pero a la 
sorpresa de la aparición intempestiva se añadió la que le produjo la hermosura 
de la hija, y esto no le permitió precipitarse sobre ella a recuperar el cordel. 
Ya iba a hacerlo, pasando el momentáneo desconcierto, cuando Marisela volvió 
a detenerla, exclamando:-iBrujal (178) 
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Lorenzo Barquero es otro de los personajes que resalta la superstición en la 
obra De hecho, lo hace cuando se refiere a la llamada, que según él, habla sentido 
Santos al regresar a su tierra, llamada que era para él, siniestra y sin vuelta atrás 
-in también, Santos Luzardol ¿Tú también oíste la llamada? ¡Todos 
teníamos que oírla! 
- No entiendo. ¿A qué llamada puedes referirte? 
Y como Lorenzo no lo soltaba, fija la mirada delirante, y ya no era posible, 
tampoco, soportar más tufo de alcohol digerido que le echaba encima. (71) 
Según Lorenzo, la llamada era una maldición que se habla suscitado en su 
familia por la desgracia que habla sucedido entre ellos 
Balblno Paiba es otro de los personajes que nos revela que en esta obra la 
superstición reinaba en cualquier situación Él pudo observar cómo doña Bárbara, 
con un vaso de agua, descubnó a Santos Luzardo 
"Acababa de servirse un vaso de agua y se lo llevaba a los labios, 
cuando, haciendo un gesto de sorpresa, echó atrás la cara y se quedó luego 
mirando fijamente el contenido del envase suspendiendo a la altura de sus 
ojos. Enseguida la expresión de extrañeza fue reemplazada por otra, asombro 
- ¿Qué pasa? — interrogó Balbmo. 
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- nada. El doctor Luzardo que ha querido dejarse ver, 
- respondió, mirando siempre el agua del vaso. 
"Balbino lazo un movimiento de recelo". (48) 
Esa situación impresionó tanto a Balbino que invocó las tres divinas personas 
para que lo protegieran de algún peligro n-iTres Divinas Personas!- invocó entre 
dientes, agregando en seguida-: ¡Por si acaso!" (49) 
Balbino se muestra supersticioso en otras situaciones, como por ejemplo cuando 
narra que doña Bárbara habla descubierto que él habla matado a Carmela°, peón de 
Santos Luzardo Ella le hizo creer que el Socio se lo habla comunicado 
Fue tal el desconcierto de Balbino al oír estas palabras, acompañadas de 
una sonrisa socarrona, que, pareciéndole única manera de salir del apuro 
hacer como si creyera que ella le daba a entender que el crimen habla sido 
obra suyo, cometió la torpeza de decir: 
-no hay cuestión; a usted la ayudan cosas que pueden más que los hombres. 
(203) 
Balbino reflejaba la superstición en creer que de verdad doña Bárbara tenla 
poderes que la hacia adivinar las cosas que se creen ocultas 
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En efecto, hemos visto la superstición reflejada en diferentas situaciones y con 
diferentes personajes, que nos demuestran que la obra Doña Bárbara fue creada en 
un ambiente en donde la superstición se asomaba de cualquier forma y a cualquier 
nivel Además, que el llanero era supersticioso por naturaleza Pero, también 
tenemos que agregar que cada una de las situaciones supersticiosas en la obra giran 
en tomo a uno de los personajes pnnapales, esto es, doña Bárbara, quien también 
fue en cierta forma un misterio durante el relato de la obra, ya que desapareció 
mistenosamente, sin dejar huellas Solo las deja en aquellos lectores que se 
interesen en disfrutarla 
4.3.2 LA SUPERSTICIÓN EN LOS ANIMALES 
La superstición en los animales es otro elemento característico en la obra de 
Doña Bárbara 
La primera la encontramos al iniciar el pnmer capítulo de la obra, cuando 
Santos fue advertido por sus compañeros que no tirara al caimán, porque le podía 
salir otro o él mismo se lo comía, ya que lo llamaban el Tuerto del Bramador. 
- No lo tire. 
- ¿Por qué, patrón? 
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- Por que.. .porque otro de ellos nos lo puede cobrar si usted acierta a pegarle, 
o él mismo si lo pela. Ése es el tuerto del Bramador, al cual no le entran balas. 
(13) 
Según ellos, habían sido muchas las personas que le hablan tirado bala y 
nada le había pasado, razón por la cual decían que el Bramador estaba encantado, 
tenla muchos años y permanecía ileso, a lo que doña Bárbara tenía prohibido que se 
le hiciera daño 
El Yacabó es otro animal que nos manifiesta la superstición mediante su 
canto Cada vez que lo hacía sucedía algo siniestro Tal es el caso cuando Barbarrta 
descubre las intenciones de su taita contra Asdrúbal, ella tuvo un mal presentimiento 
y cantó Yacabó 
Barbarita, como se diese cuanta, también, de las siniestras intenciones 
del taita, miró a los rebeldes como a sus salvadores. 
Y corrió hacia ellos; al advertir cómo la miraban, se detuvo, con el corazón 
helado de terror y maquinalmente tomó al sido donde dejara Asdrúbal. 
De pronto cantó el "Yacabó", campanadas funerales en el silencio desolador 
del crepúsculo de la selva, que hielan el corazón del viajero. 
-Yacabó... yacabó [...1 (25) 
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Era cierto, en ese mismo momento el Sapo por orden del tarta había matado a 
Asdrúbal, ya que se había dado cuenta que estaba enamorado de Barbanta 
El familiar es otro de los animales que nos transmite la superstición, pero 
desde una perspectiva positiva Según los llaneros, cuando se aparecía El familiar 
era porque iban a suceder cosas buenas o nuevas El familiar no era más que el 
espíritu encerrado de un toro que era enterrado vivo cuando se iba a formar un hato 
con el fin de que velara por el bienestar de la finca y la de sus dueños 
Según su antigua superstición, de misterioso origen, bastante 
generalizada por allí, cuando se fundaba un hato se enterraba un animal vivo 
entre los tranqueros, del primer corral, construido, a fin de que su espíritu, 
prisionero de la tierra que abarcaba la finca, velase por ésta, y por sus dueños. 
De aquí el nombre de familiar y sus apariciones eran considerados augurlos de 
sucesos venturosos. (50) 
En la obra también se hace referencia a la Llorona, que era un fantasma que 
aparecía a la onlla de los ríos y cuyos llantos se oían a largas distancias 
[...] La Llorona, fantasma de las orillas de los ríos, caños o remansos y 
cuyos lamentos se oyen a leguas de distancia; las ánimas que rezan a coro, 
con un rumor de enjambres, en la callada soledad de las matas, en los claros 
de luna de los calveros. (50) 
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Otra superstición la vemos en la Sayona que era una hermosa enlutada, 
encargada de asustar a las personas que caminaban de noche Se dice que hasta 
les invitaba a seguirle -"Sigueme"_ y de pronto se vuelve y les muestra la 
horrible dentadura fosforescente, y las piaras de cerdos negros que 
mandingarrea por delante del viaje, y las otras mil formas bajo las cuales se les 
presenta" [...] (50) 
Pero la superstición más latente durante todo el relato es la de los Rebullones 
que, aunque eran pájaros fantásticos creados en la mente de Juan Pnmito no dejan 
de transmitimos una sensación de miedo durante la lectura, ya que nos contagiamos 
de la imaginación de Juan Pnmito y nos parece verlos de verdad "-rifa están aquí 
rebullonesl ¡Ave María purísima, aguaiten, muchachos, cómo viene esa 
bandada de dichos negros oscurecidos el cielo." (116) 
Con estas palabras de Juan Primito infenmos que muchas veces nosotros 
tratamos de disfrazar nuestros actos para que los demás no lo entiendan, o creemos 
nosotros no lo hacen Juan Pnmito con esto de los rebullones hace parecer que es 
un bobo cuando no lo es Utiliza el término rebullones para explicarnos, dentro de su 
ignorancia, todas las injusticias, que según él se daba en la obra Con este término 
nos hace ver que los que tienen el poder siempre ultrajan o maltratan a los que 
menos pueden De hecho, él lo utilizaba para refenrse a las malas acciones de su 
patrona doña Bárbara bien no los explica cuando nos dice "como viene esa 
bandada de bichos negros" infenmos que nos quiere decir como viene ese grupo 
de personas a hacer mal 
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Además, podemos decir que los rebullones siempre traían situaciones 
funestas ante los demás, ya que según Juan pnmito aparecían cada vez que Doña 
Bárbara hacía un acto macabro 
44 PROPÓSITOS DE DOÑA BÁRBARA AL UTILIZAR LA SUPERSTICIÓN 
Doña Bárbara, luego de haber sido ultrajada de una manera tan inhumana por 
aquellos hombres sin sentimientos y escrúpulos, pasó por lo que podríamos llamar, 
una metamorfosis, ya que se transformó de tal forma que en su corazón sólo podría 
abrigar odio, tanto así, que hubo momentos en que deseaba monrse Poco a poco 
fue levantándose de su desgracia, pero con ciertos propósitos que le ayudaban a 
creer que era una mujer fuerte y sin sentimientos 
Para cada propósito que se proponía utilizaba siempre a un hombre con el fin 
de exterminado 
Su pnmer propósito fue vengarse de todo hombre que se le atravesara 
en su camino, de allí que fue aprendiendo toda clase de maleficios para acabar con 
la especie varonil 
Para ello se apodera de toda clase de secretos de los brujos, que ella 
considera, podían causarle algún daño. Se especializa en la confección de 
brebajes afrodisíacos para destruirle su vitalidad y anular su voluntad. De 
hecho, se entregaba a ellos, no por amor, sino por vicio o lucro, lo que la 
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llevaba a apoderarse del hombre en su totalidad: "[...] el diabólico poder que 
reside en las pupilas de los dañeros y las terribles virtudes de las hierbas y 
raíces con las que las indias confeccionaban la pusana para inflamar la lujuria 
y aniquilar la voluntad de los hombres [...]" (26) 
La primera víctima de esa horrible mezcla de pasiones fue Lorenzo Barquero, 
quien había llegado al Llano en plena juventud, y hechizado por los encantos de 
Barbanta, cae en sus redes, fingiéndole ésta un amor no verdadero, Por tal motivo le 
hacía ingerir un brebaje afrodisiaco que se lo mezclaba con comidas y con bebidas 
Fue tanto el adormecimiento progresivo que sufrió Lorenzo en sus facultades 
por el veneno de la pusana que lo despojó de su juventud y también de su 
patrimonio 
Y mientras el adormecimiento progresivo de las facultades - días enteros 
sumido en un sopor invencible lo precipitaba a la horrible miseria de las 
fuentes vitales agotadas por el veneno de la pusana, la obra de la codicia los 
despojó de su patrimonio. (28) 
Lorenzo atolondrado, infeliz y degenerado por los vicios, desprecia la vida y se 
entrega perdidamente al alcohol, situación que hacía feliz a doña Bárbara, ya que 
ese era uno de los propósitos con todos los hombres que se cruzasen en su camino 
y ya lo había logrado con uno 
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Otro de los propósitos de doña Bárbara fue el de obtener fortuna y para ello 
utilizó muy bien al coronel Apolinar, quien llegó a pensar que doña Bárbara era presa 
fácil y se trazó un plan, luego que la enamoraba Lo que no sabía el coronel Apolinar 
era que se sumaba a las víctimas de la actante pnncipal de la obra 
El Coronel Apolinar le confesó a doña Bárbara que tenía un plan para que se 
apoderara de La Barquereña (tierra de Los Barqueros) con una venta simulada, sólo 
tenía que lograr que Lorenzo firmara el documento, situación que no era dificil para 
ella Doña Bárbara aceptó e hizo que redactara el documento 
- Hay un procedimiento inmarcable y muy sencillo para que usted se 
ponga en la propiedad de La Barquereña. Sin necesidad de que se case con 
Don Lorenzo, ya que como dice, le repugna la idea de que un hombre pueda 
llamarla su mujer- Una venta simulada. Todo está en que él firme el documento; 
pero eso no es dificil para usted. (28) 
Pero el coronel también tenla su astucia, ya que puso una cláusula en el 
documento que obligaba a doña Bárbara a formar equipo A doña Bárbara no le 
quedó otra salida que aceptar, pero para sus adentros pensaba en el hecho de 
acabar con Apolinar y adueñarse de sus propiedades 
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Doña Bárbara, luego de estar enmarañada con Apolinar le dice a Lorenzo que 
se tenía que ir de la casa, debido a que lo había reemplazado por el coronel, 
situación que llevó a Lorenzo a la misena más grande, ofrecerle matrimonio, que en 
efecto ella rechazó con una carcajada sarcástica 
Días después, le comunicó a Lorenzo: 
- He resultado reemplazante con el coronel. De modo que ya estás de 
más en esta casa. A Lorenzo se le ocurrió esta miseria: 
- Yo estoy dispuesto a casarme contigo, pero ella le respondió con una 
carcajada y el hombre tuvo que ir a refugiarse Junto con su hija, y ahora de 
veras y para siempre, en un rancho del palmar de La Chusmita [...] (29) 
Doña Bárbara luego de estar asesorada por Apolinar se propuso ser dueña de 
cuanta tierra le viniera en gana, comenzó a hacer cualquier clase de tramoyas como 
meterse con los vecinos y todo tipo de problemas, pues ella sentía el apoyo de los 
jueces, cuando la justicia no le reconocía sus hazañas 
-Desatada la codicia dentro del tempestuoso corazón se propuso ser 
dueña de todo el cajón del Arauca y asesorada por las extraordinarias 
habilidades del litigante de Apolinar, comenzó a meterles pleitos a los vecinos, 
obteniendo de la venalidad de los jueces no pudiera reconocerle [...1 (29) 
Después de haber logrado todo lo que quiso con Apolinar, se propuso acabar 
con él y para ello utilizó muy bien a Míster Danger quien decía llamarse 
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Guillermo Danger Habla llegado a la región hacía años, y se había quedado 
porque decía que era Bárbara como su alma Se dedicaba a cazar tigres y caimanes 
Después de nombrar La Barquereña como El Miedo, doña Bárbara procedió a 
hacer el rito acostumbrado a las haciendas (que consistía en enterrar un animal vivo 
para que las protegieran del mal y para que hubiese más fortuna) Para ello invitó al 
Danger, éste como era nuevo por el lugar no se negó a la invitación 
Doña Bárbara nuevamente, finge estar enamorada, esta vez del Danger, pero 
sólo era una estrategia para utilizarlo Dánger oscuro de todo lo que pasaría fue a 
presenciar el famoso rito del lugar, pero el asunto era más seno, no sólo era el 
animal, sino también Apolinar Danger quiso oponerse a la situación, pero doña 
Bárbara lo amedrentaba con lo del hombre sin patna, a lo que no le quedó otra que 
guardar el secreto para toda su vida, además de decir que el coronel Apolinar había 
muerto ahogado en el caño del Bramador al tratar de pasar nadando La prueba era 
la sortija que el Danger se había encontrado en el estómago de un caimán y que 
doña Bárbara había reconocido que era de Apolinar 
Pero guardó el secreto, primeramente, por no verse envuelto en un 
embrollo que podría complicarse con el maestro del "hombre sin patria", y 
luego, para que él, extranjero despreciativo, no habría diferencia entre Apolinar 
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y el caballo que lo acompañaba en su sepultura, y dejó prevalecer la 
versión de que el coronel había perecido ahogado en el caño del Bramador, al 
tratar de atravesado a nado, y en apoyo de la cual la única prueba fue el haber 
encontrado en el estómago de un caimán cazado en dicho caño, días después, 
una sortija que doña Bárbara reconoció como perteneciente a aquel. (90) 
De esa forma tan injusta fue engañado el Danger y no sólo eso, sino que se 
tuvo que soportar toda su vida lo que a la doña se le antojase 
Triste la historia de Apolinar, luego que se jactaba en decir que la doña le pertenecía 
De esta forma doña Bárbara fue adquinendo la fama de la mujer más nca de 
todo el cajón del Arauca, tanto así que no contaba su dinero, sino que lo medía, 
como si fuera un cereal 
Hablándose de varias botijuelas repletas de mascotas, su moneda 
predilecta, que, que ya tenía enterradas, y era fama que, una vez cierto dueño 
de hato muy rico en cabezas de ganado, sabedo de que ella, para apreciar su 
dinero no lo contaba sino le media, cual si se tratase de cereales. (30) 
Otro propósito de doña Bárbara identificado en la obra es el de ansias de 
poder de la justicia Ella no sólo quería ser el centro y universo del lugar donde 
llegase, sino que también la ambicionaba las ansias de poder, quizás su temor era 
que descubneran que nunca había hecho las cosas de manera justa y legal, sino que 
siempre había irrespetado el derecho y la dignidad de los demás 
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Para ello utilizó a Ño Pemalete, jefe de la Jefatura Civil y a su secretano 
Mujiquita De igual forma, Santos Luzardo fue víctima de este propósito, bien lo 
observamos en el capítulo doce de la pnmera parte de la obra cuando Santos 
Luzardo quiso determinar los linderos del llano y poner la cerca para poner fin al 
problema que se estaba suscitando, en cuanto a que, el ganado del vecino no se 
pasara para terreno ajeno y viceversa, quiso hacer que se respetara La ley del Llano 
Pero su pnmo Antonio de una forma irónica le comunica que la única ley que 
existía por allí era la de doña Bárbara, ya que se comentaba en el llano que ella la 
había comprado 
- No hay que precipitarse. Antes necesito estudiar las escrituras de 
Altamira para determinar el lindero y consultar La Ley del Llano. 
- ¿La Ley del Llano? — replicó Antonio socarronamente — 
_ ¿Sabe usted cómo se la mienta por aquí? 
Ley de doña Bárbara. Porque dicen que ella pagó para que se la hicieran a la 
medida. (84) 
Esa situación incomodó a Santos Luzardo debido a que había llegado con las 
mejores intenciones de trabajar para los suyos, que todo fuera diferente, que reinara 
el bien común 
Pero sus planes se vieron empañados por la mala administración de la justicia 
que como dijese Antonio, su primo, se hacía lo que doña Bárbara ordenara 
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Como señalamos antenormente, para lograr su poder de justicia doña Bárbara 
utilizó a Ño Pemalete quien era un símbolo puro de corrupción, por ser un hombre 
débil, además de aprovechador de las circunstancias, sólo le interesaba el bien 
común no importara a quien perjudicase Tal vez lo hizo por ignorancia, esto es, por 
no conocer a profundidad las leyes Fue tanta su osadía que trató a Santos Luzardo 
de ignorante contándole un cuento, cuando éste se acercó a pedir justicia por la 
muerte de sus peones 
-¿Usted conoce el cuento? se lo voy a echar, llaman brutos; pero que 
tenía el tonto muy lejos. No conocía la ortografía y no decía halar, sino jalar, ni 
hediendo, sino jediendo, y cuando su secretario- porque era jefe el hombre y 
tenía su secretario- le ponla con hache una de esas palabras que a él no le 
sonaban sino con jota, le decía: 
- Está bueno, pero... ¡póngale un punto a esa hache! 
A lo cual replicó Santos, mientras Mujiquita le reía la ocurrencia al general. 
- SI esa es la ortografía que se usa por aquí, he perdido mi tiempo al venir a 
impenetrar justicia. (198) 
Con este cuento, aunque tonto y sin sentido demostraba a Santos que Ño 
Pernalete hacía la justicia como él quería, sin importar quien tuviese la razón Pero 
Santos, hombre inteligente comprendió muy bien lo que el jefe de la Jefatura Civil le 
quiso decir Esto es, le insinuaba que una cosa era lo que él pensaba y otra cosa 
muy diferente era la verdad 
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Pero, para su adentros Ño Pemalete sabía perfectamente que Santos tenía la 
razón, mas no se la aceptaba por no tener que enfrentar a doña Bárbara, ya que él, 
siempre habla sido cómplice de lo que ésta era capaz y sabía perfectamente que era 
peligrosa, sólo le quedaba desahogarse con Mujiquita, que siendo éste conocido de 
Santos lo utilizaba para sacarle información 
- SI usted quiere, general, puedo también preguntarle cuáles son las 
personas de quien sospecha- propuso Mujiquita. 
- ¡No, señor! Haga lo que le digo y nada más. 
- Como cosa mía, decía yo. 
- ¿Hasta cuándo será usted pendejo, Mujiquita? ¿No se le ocurre que si nos 
ponemos a jeringar, no vamos a encontrar con la mano de doña Bárbara? (201) 
Nos relata la obra que doña Bárbara habla adquirido el poder de la justicia por 
un favor que había hecho al Presidente del estado, en salvar de la muerte con tres 
hierbas a uno de sus muchachos 
¿No sabe usted que a El Miedo no llega circulares, porque el Presidente 
del Estado es amigo de doña Bárbara? Le debe favores que nunca se olvidan; 
un muchacho que le salvó de la muerte con unas hierbas, de las que ella 
conoce, y otras cosas más, que no son hierbas, propiamente. (201) 
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Estos fueron pues los propósitos con los cuales doña Bárbara quiso, en cierta 
forma, recuperar su honor y su dolor luego de haber sido violada brutalmente Con 
todo lo antenormente expuesto se deduce que no siempre es fácil levantarse del 
daño que nos hacen las demás personas, pues son huellas muy profundas que 
quedan en el corazón y, que sólo una persona de mente muy abierta y con muchas 
ganas de vivir puede levantarse de los atropellos e injusticias de la vida y echar por 
tierra lo sucedido para seguir adelante 
Más que propósitos de doña Bárbara, fueron propósitos de Gallegos para 
resaltar el hecho de que cuando nos sentimos con poder sobre las demás personas, 
somos tan bajos en nuestro actuar que se nos olvida el dicho de que lodo lo que 
sube tiene que bajar" y que algún día nosotros mismos podemos sufnr las 
consecuencias de nuestro mal proceder 
4.5 FETICHES IDENTIFICADOS EN LA OBRA 
Doña Bárbara no sólo estaba envuelta en espíritus, hechicerías y creencias 
religiosas, sino que en su pecho también abngaba con perfecta armonía 
escapularios, estampas piadosas, cruce de palmas benditas, colmillo de caimán, 
amuletos de los brujos indios, con el objetivo que la cuidaran y protegieran de todo 
mal que le querían hacer Pues para ella Dios y el diablo significaban lo mismo 
Mas, Dios o demonio tutelar, era lo mismo para ella, ya que en su 
espíritu, hechicería y creencias religiosas, conjuros y oraciones, todo estaba 
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envuelto y confundido en una sola masa de superstición, así como sobre su 
pecho estaban en perfecta armonía escapularios y amuletos de las brujos 
indios y sobre la repisa del cuarto de los misteriosos concibiábulos con "el 
Socio", estampas piadosas, cruces de palma bendita, colmillo de caimán, 
piedras de curvinata y de centella, y fetiches que se trajo de la rancherías 
Indígenas consumían el aceite de una común lamparilla votiva. (31) 
Doña Bárbara después de su desgracia quedó tan confundida, y siempre se 
mostraba a la defensiva, pues ella pensaba que todo aquel que se le acercaba iba 
, 
con la intención de hacerle daño Es por ello que se escudaba debajo de todo esta 
clase de supersticiones y fetiches para protegerse de todo peligro y mal que la 
asechara 
Algunos de estos amuletos utilizados por doña Bárbara eran 
conseguidos en tiempos sagrados como jueves y viernes Santos, ya que según 
la tradición llanera eran más eficaces y poseían mayores virtudes curativas, 
como también de protección. 
Lo primero tenía por objeto procurarse la comida predilecta del llanero 
por Jueves y Viernes Santos, y lo segundo obedecía a la tradicional costumbre 
de aprovechar, el descanso de aquellos días para hacer batidas en las cañas 
pobladas de caimanes, tanto por limpiados de ellos cuanto por que el amizcle y 
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colmillos de caimán, tomados en tales días, poseían mayores virtudes 
curativas y eran más eficaces como amuletos. (138) 
De hecho, doña Bárbara se cobijaba debajo de una gran cantidad de fetiches, 
pero todos envueltos en una mima masa, como también en una misma habitación 
como eran los encuentros con el Socio Pero no solo utilizaba los fetiches para que la 
protegieran, sino también los utilizaba como algo sobrenatural, que podían conseguir 
lo que ella no podía por las buenas Los fetiches representaban para ella una 
obsesión por tenerlo todo, aunque fuera por la vía no legal y justa Tal es el caso de 
Santos Luzardo que en la obra representa el fetiche más codiciado por doña 
Bárbara, ya que ella por el solo hecho de haberse enamorado de él se obsesiona de 
tal forma que lo único que deseaba era que Santos fuera de ella, sin importarle de 
qué forma 
Fue tanta su obsesión por Santos que lo defendía, no porque estuviese 
de acuerdo con él, sino porque quería poseerlo, tanto así que hablaba de que 
Santos le pertenecía: -"Dios libre al que se atreva contra Santos Luzardo. Ese 
hombre me pertenece". (68) 
Santos representaba para doña Bárbara un fetiche en su totalidad, sus gestos, 
sus ademanes adecuados, su mirada, su fortaleza, sus palabras atinadas que, 
aunque él, solo se dirigiese a ella lo necesano para cualquiera asunto Ella se 
complacía con contemplarlo y con escucharlo 
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La subyugaba aquel insólito aspecto varonil, aquella mezcla de dignidad 
y de delicadeza que nunca había encontrado en los hombres que la trataron, 
aquella impresión de fortaleza y de dominio de sí mismo que trascendía del 
fuego reposado de las miradas del joven, de sus ademanes justos, de sus 
palabras netamente pronunciadas, y aunque él apenas le dirigía las 
imprescindibles, relativas al trabajo, a ella le parecía que se complaciera en 
hablarle, sólo por el gusto que encontraba en oírlo. (123) 
Doña Bárbara mostraba tanta admiración por Santos que hubo momentos en 
que Santos pensó en descubnr qué había en su alma y detrás de aquella mezcla de 
complacencia 
Cierta era que, por un momento, había experimentado la curiosidad, 
meramente intelectual, de asomarse sobre el abismo de aquella alma, de 
sondear el enigma de aquella mezcla de lo agradable y lo atroz, interesante, sin 
duda, como todas las mostrosidades de la naturaleza [...] (126) 
Pero a medida que iba pasando el tiempo doña Bárbara se dio cuenta que no 
era correspondida por Santos y decidió hacer lo mismo que había hecho con los 
demás hombres que se oponían a sus designios atraerlos a su manera Su pnmera 
actitud fue utilizar un cordel para medir a Santos y luego llevarlo al cuarto donde 
tenía los conjuros junto con sus fetiches para hacer sus famosos ritos diabólicos 
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En la habitación de los conjuros, ante la repisa de las imágenes 
piadosas y de los groseros amuletos, donde ardía una vela acabada de 
encender, doña Bárbara de pie y mirando el guaral que medía la estatura de 
Luzardo, musitaba la oración del ensalmamiento: 
_ con dos te miro, con tres te ato: con el Padre, con el Hijo y con el 
Espíritu Santo. ¡Hombrel que yo te vea más humilde ante mí que Cristo ante 
Pilatos. (178) 
Con esta actitud doña Bárbara muestra una manera egoísta de amar, debido 
a que lo hace de manera deshonesta como lo hizo con Lorenzo Barquero, y como lo 
había hecho también con otros hombres De allí concluimos que una mujer 
enamorada y no correspondida, puede ser temble, ya que se puede ver envuelta en 
toda clase de acciones malas, con el fin de conseguir lo que quiere Esta actitud 
demuestra que ella era un pecado en su totalidad y que siempre asechaba hasta 
devorar la entrega de sus obras 
Doña Bárbara al ver que no conseguía nada con Santos decide entregar sus 
obras, pero para ello acude a sus famosas reuniones con el Socio junto a su 
lampanlla fue entonces cuando escuchó una voz que le decía que entregara sus 
obras 
_ ¡Calma! Así no podemos entendemos Hundió la frente ardorosa 
entre las manos ateridas y así permaneció largo rato en silencio y sin 
pensamientos. 
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Chisporroteó, con más fuerza la llama de la lamparilla ya para 
extinguirse, y a los oídos alucinados de doña Bárbara llegó clara y distinta esta 
frase: 
_ Si quieres que él venga a ti, entrega tus obras.(181) 
Pero, poco a poco, se da cuenta que para conquistar al amor de Luzardo no 
solo tenla que entregar sus obras, sino que también tenía que borrar su pasado 
La admiración ingenua y la curiosidad maliciosa; la cuidad, que quería 
hacerla recordar la historia que ella se empeñaba en olvidar. Parecíais que 
hubieran dicho al oído: "Para ser amada por un hombre como Santos Luzardo 
es necesario no tener historia. (245) 
Fue entonces cuando aceptó que de nada de lo que hiciera, aunque fuese 
bueno, iba a cambiar su pasado, pues hasta sus propios recuerdos le hacían daño 
Por ello decide retirarse para dejar el camino libre a los demás, con fin de que 
pudierasalcanzar la felicidad que ella no había podido lograr 
Presentía el fracaso de las esperanzas puestas en la entrega de sus 
obras y el fatalismo del indio que llevaba en la sangre la hacía mirar ya, a pesar 
suyo, hacia los caminos de renunciación. Las evocaciones del pasado, de su 
infancia salvaje sobre los grandes ríos de la selva, fueron formas veladas de 
una idea nueva en ella: la retirada. (247) 
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Con esta decisión inteligente de parte de doña Bárbara, Gallegos nos enseña 
que nosotros, independientemente de la situación que estemos pasando, siempre 
tenemos que hacemos un autoanálisis para evaluar lo que estamos viviendo y así, 
damos cuenta si nos conviene o no, igual para evaluar si nuestra situación afecta a 
otros De esta forma senamos sinceros con nosotros mismos y respetaríamos la 
libertad, derecho y honor de las demás personas 
4.6 PARALELISMO DE LA SUPERSTICIÓN REPRESENTADA EN LA NOVELA 
DOÑA BÁRBARA CON LA PRACTICADA EN LA SOCIEDAD PANAMEÑA 
Muchas de las supersticiones observadas en la novela Doña Bárbara se 
perciben en la sociedad panameña, aunque con diferentes nombres, ejercen la 
misma función dentro del contexto 
Es cierto que cada país o ciudad tiene sus vetas de superstición creadas 
dentro de su realidad fantástica unas más, otros menos, pero con el mismo objetivo 
de darle valor a las cosas que según ellos tienen poder fuera del alcance humano, 
debido a que no encuentren una explicación humana a todas aquellas situaciones 
que pasan a su alrededor 
No sabemos si es misterio o creencia, pero lo que sí es cierto que está 
vinculado al folclore de cada país o región y se transmiten de generación en 
generación, a tal punto que hoy día con tanta tecnología nos encontramos con 
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personas y hechos supersticiosos De hecho, el mundo de los seres sobrenaturales y 
de las creencias, difícilmente son producto de la ciencia de realidades proyectadas 
en la imaginación popular, sino que como creencia parten de un hecho real que va 
rodando o dando vida hasta hacer creer que de verdad tienen poderes mágicos 
A propósito, en este campo abarcador de creencias surgen múltiples opiniones 
debido a que todos discrepan en que son seres sobrenaturales con poderes 
especiales para hacer el bien o el mal y si queda, únicamente, dentro de los límites 
de leyenda 
Entre los que discrepan están las autoridades de la Iglesia, ya que se 
fundamentan en el hecho que sólo Dios tiene poder sobre las cosas 
Sabemos que en tiempos arcaicos los mitos o leyendas eran un asunto de 
mayor importancia para el hombre, porque a través de ellos el hombre conocía su 
histona Los mitos les explicaban el ongen del mundo, de los animales, de las 
plantas, del hombre mismo, en fin, cualquier cantidad de situaciones primordiales 
para ellos, a tal punto que constituyen una histona sagrada para ellos 
Según el Diccionano de Retónca y Poética de Helena Benstáin mito es "la 
narración de acontecimientos sagrados y primordiales ocurridos en el principio 
de los tiempos entre seres de calidad superior: dioses y héroes arquetípicos, 
civilizadores, legendarios y simbólicos de aspectos de la naturaleza humana o 
del universo. Su simbolismo es frecuentemente religioso." (366) 
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Cabe señalar que vivir los mitos implica, pues, una expenencia 
verdaderamente fantástica, esto es, creer en hechos que nosotros mismos no 
entendemos, pero que nos hace vivir situaciones fabulosas, exaltantes, significativas 
que hacen volar nuestra imaginación Como se expresó antenormente, el mito está 
ligado al folclore y a nuestras supersticiones Se refiere simultáneamente al pasado, 
al presente y al futuro y su valor intrínsico proviene de acontecimientos que se 
suponen ocumdos en un momento 
Los mitos, las leyendas, las supersticiones expresan las creencias colectivas 
desde la época en que no había vida hasta la apanción de ella 
En la obra analizada, por ejemplo, nos encontramos con personajes 
dominados por la superstición y los fetiches, Y todo lo que no podían explicar era 
para ellos misteriosos, extraordinarios o sobrenaturales, y lo consideraban como obra 
de brujos Estos personajes siempre andaban en la búsqueda de amuletos más 
fuertes, según ellos, para que neutralizaran los efectos de aquéllos que querían 
hacerles mal 
Su manera de actuar surge por la necesidad de suavizar o hacer menos 
dolorosa y más aceptable una explicación de la desgracia del que sufre, admitiendo, 
la posibilidad de que sus sufnmientos estaban originados por espIntus malos o por 
situaciones que ellos no se merecían 
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En Doña Bárbara son muchos los entes sobrenaturales existentes, los cuales 
tienen su origen en diversas partes del mundo, de allí que hemos guando hacer un 
paralelismo de esos entes identificados en la obra con nuestras creencias 
supersticiosas 
4.6.1 LECHUZA Y YACABÓ 
En la obra Doña Bárbara nos encontramos con el Yacabó pájaro que 
anunciaba una tragedia o la muerte de una persona El '(acabó transmite al receptor 
una sensación de miedo durante la lectura El '(acabó no se diferencia en nada con 
la lechuza, que para nosotros también representa un animal de malas agüeros que 
nos transmite con su silbido una sensación de miedo y preocupación, debido a que 
desde tiempo de nuestros abuelos se dice que avisa cuando una persona va a monr 
en la comunidad 
Aunque la obra no nos explica como se ahuyenta al '(acabó, en nuestro país 
se dice que se hace con insultos y palabras sucias 
4.6.2 CHIVATO CON EL COTIZUDO O EL SOCIO 
En la obra, son vanas las personas que dicen ver actuar al Cotizudo llamado 
también el Socio, que no era más que el Dios de Doña Bárbara Era el personaje 
con quien ella tenla sus encuentros a solas y también, el que la ayudaba, según 
ella, en todo lo que hacia 
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El cotizudo representa en la obra lo opuesto a Dios Para nosotros el cotizudo 
presentado en la novela no es más que el Chivato, personaje universal muy singular 
conocido con otros nombres como: El maligno, El Diablo, El cachón, Lucifer, El 
Rabón Inclusive, en algunas regiones de nuestro país se cree que aparece como un 
caballero apuesto y muy atento quien convence para que lo sigan de una manera 
educada y disimulada De allí surgen, entonces, personas malhechoras y con 
tanta mala suerte, según ellos, pero lo que no saben es que el Diablo con su 
habilidad los envuelven hasta quitarles su propia voluntad, todo ligado a su ambición 
El Diablo o como lo llamemos en nuestro país, representa un ente muy osado, 
ya que lo hizo hasta con el mismo Jesucnsto, cuando quiso tentarlo en el desierto 
Bien lo vemos en uno de los evangelios de la Santa Biblia, San Mateo, capitulo 
cuarto, que nos dice 
El espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el 
diablo, y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final 
sintió hambre. 
Entonces se le acercó el tentador y le dijo:"Si eres hijo de Dios, 
ordena que estas piedras se conviertan en pan. (14.15) 
Para nosotros, el Diablo representa, al igual que en la obra, un ser maligno 
capaz de acabar hasta con la misma persona que lo invoca El Socio, en Doña 
Bárbara, representa para ellos un personaje de mucho poder, pues hasta les daba 
miedo mencionarlo, igual representación tiene el Diablo en muchas regiones de 
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nuestro país, pues se tiene la creencia que entre más uno lo menciona más se 
acerca 
4.6.3 AMULETOS CON PULSERAS DE NIÑOS 
En la obra los amuletos juegan un papel importante, pues según doña 
Bárbara eran los que le ahuyentaban todos los espíritus malos que se le podrían 
acercar Eran tan importantes que no se seleccionaban en cualquier época, sino 
para la Semana Mayor como Jueves y Viernes Santos Los amuletos 
representados en doña Bárbara tienen su paralelismo con las pulseras de niños que 
se les coloca a los bebés desde muy pequeños para resguardarlos del mal de ojo, 
para el llamado pujo, para ahuyentar cualquier daño que una persona de malos 
sentimientos le quiera hacer 
4.6.4 ESCAPULARIOS CON LAS ESTAMPITAS O IMÁGENES PIADOSAS 
Consideramos que esta es una las prácticas supersticiosas más 
representadas en nuestro país En la obra vemos cómo doña Bárbara tenía su cuarto 
de encuentro con el Socio y junto a él una cantidad de amuletos, imágenes, 
estampas que juntas representaban un todo Es raro, que en nuestro país, 
específicamente, nuestras regiones más folclóncas, usted no se encuentre un hogar 
que detrás de la puerta principal de la casa haya una palma bendita en cruz o una 
estampita con una oración, más que esto un cuarto de una abuela con cualquier 
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cantidad de imágenes, estampas, escapulanos con el fin de que protejan el hogar y 
la familia que vive allí 
4.6.5 LA LLORONA CON LA TEPEZA 
Aunque la obra no nos relata con exactitud la histona de la Llorona, sólo no las 
muestra como fantasma que aparecen a la onlla de los ríos y cuyos llantos se oyen a 
largas distancias Esta leyenda tiene relación con la leyenda de la Tepeza, Tulivieja, 
la Llorona (como también le llamamos) en algunas regiones 
Nuestra leyenda nos relata la histona de una jovencita fiestera y malcnada 
con su madre, quien dejó a su hijo solo para irse para un baile, perdiéndose éste 
luego, razón por la cual lo busca llorando y sin consuelo cerca de los ríos 
Tanto en la obra como en nuestro país, estas leyendas han tenido su tnunfo 
en el intenor del país, quizás porque eran gentes humildes las que vivían en estas 
regiones, muchas con ningún o muy poco grado de educación Esta situación influye 
en ellos, ya que a cualquier ruido, sombra u otra cosa le atnbuían poderes 




Doña Bárbara es una obra literana inspirada en los Llanos apureños y resalta 
la superstición y fetichismo que los llaneros utilizaban para liberarse de las ataduras 
de una sociedad golpeada por las personas que controlaban el poder 
En la obra, la protagonista principal Doña Bárbara fue víctima de una 
violación, por lo que decidió utilizar supersticiones y fetiches para protegerse de todo 
el que la tratara de asechar Pues después de su desgracia creía que todos los 
hombres que se le acercaban le querían hacer daño 
Doña Bárbara utilizaba la superstición y el fetichismo con los siguientes 
propósitos vengarse de todos los hombres, obtener fortuna y también, por las ansias 
de poder de justicia 
Con la intención de vengarse de los hombres, Doña Bárbara aprendió 
a confeccionar brebajes afrodisíacos para destruir la vitalidad y anular la voluntad de 
los hombres Así lo hizo con su pnmera víctima Lorenzo Barquero a quien despojó 
de su juventud y de su patrimonio 
Los fetiches, para Doña Bárbara, representaban algo sobrenatural, pues 
pensaba que con su poder podía obtener todo lo que deseaba, aunque fuera por la 
vía ilegal e injusta 
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El fetiche mejor representado en la obra es el actante pnnapal Santos 
Luzardo, a quien Doña Bárbara desea obsesionadamente sin importarle de qué 
forma ni a quién tenga que hacerle daño para lograr su propósito 
La novela Doña Bárbara, por su temática, puede clasificarse como una novela 
realista, ya que en ella se narran los problemas y dificultades que vivió una sociedad 
bajo el poder de un régimen político 
En la obra se evidencia, con mucha frecuencia, aspectos de la época como las 
tradiciones, costumbres, faenas, creencias religiosas y supersticiosas propias del 
hombre llanero 
Además de las maravillosas y variadas descripciones que presenta Gallegos 
en la obra se percibe una gran vanedad de figuras literanas como las metáforas, 
símil y la prosopopeya 
La obra estudiada nos deja un mensaje amplio, claro y preciso con un 
contenido didáctico y moralizante en donde infenmos que el mal es temporal, 
mientras que la verdad y la justicia siempre imperan 
Doña Bárbara es considerada una obra maestra debido a la riqueza de 
contenido, ya que el autor utiliza diferentes tipos de lenguaje como el poético, 
técnico, coloquial mostrando así, su magnífica creación literaria 
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Del análisis de la novela Doña Bárbara infenmos que la superstición y el 
fetichismo son elementos muy utilizados por personas de un bajo nivel educativo y 
con una fe religiosa muy debilitada, ya que se apoyan en ellos con el objetivo de 
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ANEXO 
BIOGRAFfA DE RÓMULO GALLEGOS FREIRE 
Escritor, educador, ensayista, cuentista, político, dramaturgo, periodista y 
Presidente de la República. Nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y murió es 5 
de abril de 1969. 
Fueran sus padres Rómulo Gallegos Oslo y Rita Freire Guruceaga. En 1984 
ingresó al seminario Metropolitano con la finalidad de comenzar su educación 
primaria, pero sale obligado no solo por su corta edad, sino por la muerte de su 
madre, acaecida el 13 de marzo de 1896 y por la necesidad de ayudar a su padre a 
sostener el hogar. Termina de estudiar su primaria entre 1898 y 1901, año en que 
ingresa en el colegio Sucre, donde tiene como maestro a Jesús María Sifontes y a 
José Manuel Núñez Ponte y recibe el título de bachiller en 1904. En ese mismo año, 
se inscribe en la Universidad de Caracas para cursar la carrera de leyes, la que 
abandona en 1905 por haber encontrado su verdadera pasión: la escritura. En tal 
sentido, ya desde 1903 Gallegos había comenzado lo que sería una larga y fructífera 
carrera como escritor, al redactar junto a F.S. Bermúdez, el seminario El Arco Iris; en 
donde publicó unos de sus primeros ensayos titulados: "Lo que somos". 
El 31 de enero de 1909 aparece el primer número de la revista La Alborada, 
de la cual es uno de los redactores, allí publica el artículo 'Hombres y principios," 
siendo en esta publicación donde Gallegos escribió algunos de sus ensayos más 
conocidos. 
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el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional 
del país, y él mismo fue elegido presidente de Venezuela, cargo que desempeñó 
durante solo tres meses ya que fue incapaz de equilibrar las fuerzas políticas 
contrarias, y se exilió en 1948 marchando a vivir a Cuba y luego a México 
La obra literaria de Gallegos está muy ligada a su compromiso político Sus 
novelas, dentro de la corriente regionalista, se inspiran en la tierra amencana y trata 
de unir y resolver el conflicto que él ve entre una naturaleza exuberante y salvaje y la 
necesidad de hacer de ella una civilización moderna En su pnmera novela Reinaldo 
Solar plantea las dificultades del protagonista por armonizar su vida pública y 
pnvada. La Trepadora (1925) se centra en el tema de la conquista del poder, Doña 
Bárbara (1929) su pnmera novela de éxitos y considerada en su momento como la 
mejor novela sudafncana, cuenta el conflicto entre Doña Bárbara, que significa el 
aspecto salvaje de la naturaleza y Santos Luzardo, que es la ley, el orden, el futuro, 
la modernidad Doña Bárbara representa aquella Venezuela cruel, insensible por la 
corrupción, traición y despotismo, falta de libertad, latifundismo e injusticia y brujería, 
pero el melodrama muestra que, en la realidad, existían, también, una raza buena 
que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel 
entonces, gente representada por Santos Luzardo 
Otras novelas importantes son Canaima (1935), Pobre Negro (1937), El 
Forastero (1942) y el libro de cuentos publicado en 1946 La Rebelión Pobre Negro 
marca el inicio del declive de su capacidad creativa, al tratarse de una novela de 
desigual narrativa acerca de los sucesos de la Guerra Federal El forastero se trata 
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de un libro rehecho en base a una obra anterior, escrita en 1921 y que en todo caso 
resultó ser inferior. 
En 1951 publica su última novela: La brizna de paja en el viento. En 1952 
comienza a redactar otra que jamás publicó: Tierra bajo los pies. Gallegos también 
escribió dramas e hizo cine. Muchas de sus obras han sido traducidas a una gran 
cantidad de idiomas, siendo Doña Bárbara la más popular y la que más traducciones 
ha tenido en todo el mundo (inglés, francés, ruso, italiano, esperanto). De La 
Trepadora se hizo en Caracas una notable traducción al italiano. 
Con relación a su carrera política y administrativa, fue nombrado durante el 
gobierno de Eleazar López Contreras, Ministro de Instrucción Pública en marzo de 
1937, cargo al que renunció en junio de ese mismo año. Entre 1937 y 1940 es 
Diputado al congreso Nacional por el Distrito Federal. 
En 1941 habiendo sido electo concejal por elección popular, ejerce la 
Presidencia del Ayuntamiento. Al fundarse el Partido Acción Democrática, es elevado 
a la Presidencia de ese Partido hasta 1948, en que asume la Presidencia de la 
República tras haber ganado las elecciones por amplia mayoría. Fue derrocado por 
un golpe militar el 24 de noviembre de 1948. 
Rómulo Gallegos recibe diferentes reconocimientos: La Universidad de 
Colombia le confiere el Doctorado Honoris Causa en 1948, al cual renuncia en 1955 
cuando le otorgan la misma distinción al dictador guatemalteco Carlos Castillo 
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Armas, con esto sigue mostrando su convicción democrática. Es distinguido por otras 
universidades, entre las que se encuentran la Universidad de San Carlos en 
Guatemala (1951), la Universidad de Costa Rica (1951), la Universidad de Oklahorna 
en Estados Unidos (1951), Universidad Central de Venezuela (1958), Universidad en 
Los Andes en Venezuela (1958) y la Universidad de Zulia (1958). 
Fue nominado al Premio Nóbel de Literatura y ganó el Premio Nacional de 
Literatura (1957-1958), elegido por unanimidad como individuo de número de la 
Academia Venezolana de la Lengua (1958), Gallegos ha sido reconocido como uno 
de los principales escritores del país. A tal distinción se creó en 1965 el premio 
internacional de Novela Rómulo Gallegos uno de los más prestigiosos de 
Latinoamérica y en 1972 se fundó en Caracas el Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg). 
El premio de Novela Rómulo Gallegos es uno de los más prestigiosos que 
existen en habla hispana y es el que tiene mayor importancia y relieve en Venezuela. 
La mayoría de sus ganadores han sido y son escritores claves en el ambiente de la 
literatura actual. 
Los integrantes del llamado Boon latinoamericano vieron fortalecidas sus 
aspiraciones con este galardón, que además de llevar el nombre del más destacado 
novelista venezolano, se prestigia aún más debido a la minuciosa escogencia del 
jurado. 
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Murió en Caracas, el 5 de abril de 1969, pero su obra continúa siendo hoy en día, 
un punto de referencia sobre Venezuela y el mundo iberoamericano. 
1 lo 
